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á: un mes, X pese ia .-^P rovM as: ^  pUs. tpím 
Extranjero 0 ptas. trimestre, 
ejemplares cts.— Número suelto Sí eis.
PAGO^ANTICIPADÍ^
IIDÍCIOI, áDMiraSTEíClMTTiSpS: MlRTIBIS, 10 í  ll
T É L feF O N O
M á la g a
JUEVES 24 BE EHEEB BE Í0Q7
E U  P O - Í U E I lB '
Es el pfriéáico É ¡nlfofTÔ
DE MÁLAGA Y SU
Pas tor y Compaáító
Ciases especiales, con patente de iiivpn- 
ción por 29^ñosr . ......  "
Baldosás de altp y bajo relieye para, or- 
nanl€átación!inStacioríés'de loá máta'ole^.
La fábrica más antigua de vAii,dalucia y 
de mayor exportación. ■> .
Recomendarriós al público nOdonfundari 
nueSíroS artículos* pat'entádó's, conVotrl’s 
imitaciones hechas por alg,unós.;fab,ricánté,í 
. los Olióles dista mucho en béllez^,'cali;dad 
; y colorido. Pídanse cíitálógoskiíusí^^
Pabrieación de toda clase d§'-cii)j<¿t!Eía'4e 
piedra artificial y granito.
’ ' Ciepósiíos de cementos pottland ĵ  c|les 
MMulicas. ■
Ékposicfik y despachó, Mair^u^ ldé La- 
nos, 12., ' :
rian .Reanudado susisesiónesUas- Go 
tes y vdil-vió á ellas el GobMáB' M '^  
como. se hallaba constituido,. cuapdp 
aquéllas se súspendieron, y yóiyj^ó 'bph 
las mismas ^^íérsojíms ¡y 
programa. ^ ‘
¿Qué sujCbdérá;:abora9 i b . ; '. r ;
No es diiiícil pi4verlo^í á juzgar-' por 
los sintonías’que ofrece la política-;ac- 
’tual. ■ ' : ■■
El proyecto de ley de Asddabiónes 
se seguirá’ disc.\ítiendo otra cof*ta tem­
porada, para pa.bár un ratp dur;abte la(s 
tristes y ’móh(5ío)pas%rdés paria.,tuent -̂* 
rias y seguir eng.añ^do.á la parte, cán­
dida de j a  opinió}h¡ país,Jpero;;Sin 
deseos ni ,oropósit6sr de .que la ley se 
apruebe. ^  ' '  - 'v  ;
igual suer te coiteiá «̂1 proyecto; de 
más inmpdiai bl ésládo
de miseria del \  piieSfo^' sobre "la supre­
sión del impüebJo.dé. cónsniíibs. ¡ 
Con -estás
llegará el mes'de’ iVlarkdj efea-, fecha
tendrán lugar ías tííccfeioníís de diputa­
dos provinciaies, única preqcupáción 
qué ¡pronto absorb erá la ¿tenáiión del 
Gobierno y de los tóáhL^ós-poíMcó-s;
Qifeá se bagan esas e.áeccrdbes bajo 
d  poder de; los: actuales ’ gbbernántés 
piara equilibrar las fuerzas ,dé “«nos ] 
otros grupos monárquicos eii\ias 'Dipu 
íacidnps Y Seguidamente, todos
los indicioís, caerá el actual Güfcbierno 
y con él ellparíido, liberal para que ocu­
pe el podeÍ!¡el'Sr^ Maura aí frente ..i'l'G un 
ministerio heo^conservador. í Ij.;,
' Esto es loique se vaticina, á hiMbs; 
q u é  algún suceso imprevisto írá s tó íw  
todos ésos planes; y ,ésto es:,loque viil̂ .r 
, ne Ocurriendo en esté felicísimo paíI* 
%1esde hace müchps.auos. , J  •
Á estos gobiernos y á estoéi partidos 
«|ue nos rigen lo que menos les importa 
ferS.d; interés nacional; por encima dé él 
e sJIía ;Íos mezquinos y bastardos intérd- 
st 's-políticos. ¿Que lá nación perece de 
harpS?re^ por sobra de-impuestós y falta 
dé ■bit'iíigntos de producción? ¿Que la 
opiinióu vpttblica pide refq?mas liberales 
en %\ orailP poí^fi^b.y soJucipnes econó- 
mií cas en c?,?- orden social?i.>Eso ¿qué im- 
Pv rtaá  ios "bombees; públicos de la mo- 
KJ* irquía? Lo esencial, lo que les intere- 
S' a es repartirsí^; ahora zon equidad los 
r mesíós éh las ¿diputaciones proviricia- 
 ̂ .es como Se fépariltán máS'ta.rdé lás ac­
tas de dipütádos;ái5P’̂ ^^sy,d^p(d^ los 
cargos de concejále^^ en losJ jÁyüñtá- 
mierítos. ¿
A eso encaminan to.dáé:, ¡sus activida­
des y por eso g.obiernaiú^ás ó menos 
tiempo los liberales y tos conserva­
dores.
Y esta es la- , .íárandulá^ etrena de 
la política española; por éso rio méréce 
la reapertura de las üGprte.s que-nadie se 
. ocupe seriamiente de ello.
Ante tal juego dé ^'Í:dmpádrazgo y.de 
burla al pais no catíé más que él ctés- 
precio y-el aseo, yá^q^é ia- falta de viri- 
■ Jidad. no. permite otra. cosa.
Déjese que las Cortes íuncionén bajo 
^eéje régimen como se 'les antoje á los 
qiifi manejan él tinglado político de" la 
monarquía. Estas que acaban de reánü- 
dar SU.S tareas no han. de dar de sí ni la 
supremíin del impuesto de consumos 
que el pi^%ib pide, ni ja ley dé , Asocia­
ciones que ílqpinión. liberal redama.
¿Para qué,^«es, ocuparse de ellas? 
H||unque v ivan-fe tá  Marzo,, bien rriüer- 
están ya; por iS^^cnos están, como 
Jet Qobiernoy el pariridoGiberal, eri la 
Estás séSibbé$' serán' S.US últi- 
4mos ■e^,’-tores.
i J  " iih «iWiWt 4'i
funcidnámiento de "la policía franco-espa­
ñola, s61ó quedaél pretendiente^. qi.^ en 
la sólución del problema rriárróqüí és  el 
hueso más tílfiéil tíéqoér, aunque se pre- 
té'nda dérriostrár lo contrario.
Muley M,ohaméd, nq obstante sqs pu- 
jos-de éñropeby es y ha sido siefnpi:,fe uno 
de iQs.máa encarnizád.qs enemigos de ía 
civilización: que tratarriós^e , llevar á; su 
país, y aunque hoy no abandone Ja pasi­
vidad á que le han sometido los aconteci­
miento^, és muy ppsible qup mañana, re- 
fórzáda Sü caüsa crin eíemóritos Valiosísi­
mos, coii cuya adhesión se le brinda, se 
bpónga pór ia ftiérzá á la regerieración 
con qué desinteresadamente le brindamos.
Él prétéhdiénté;^ como. la mayorJparte 
,de Iqsque le siguen de cerca, conoce Jas 
inteiiéipnes de;Eyropa y hasta los medios 
qlié ésta iyeíc poner én práctica pa.ra ello- 
grpí'de sus deseos;'así; pueSj no séría.ex- 
qáño q«é llegada íajiora de obrar, el jefe 
de lá insufrécéipn diera al traste con nues­
tros raadurós proyectos, desveneciendo 
,é^pefanzas'‘qüé dlirápté rriueho tiempo 
sirvieron de norte á riiiestrós irábajos.
'Por eso, cuantoe conocen, á fondo' las 
Gueatioáés' máridqtiíes consideran lógicas 
y razonadas las recat&sas mírada^ .que, er\ 
la actualidad se dirigen al Riff, y más que 
á éste, hafciá'éi extraño personaje marro- 
quí/ deiprócedencia desconocida, que ha 
^b;idq iriifionersé jpor la fuerza en aquella 
vásíísiraá región-.■ ■ "■ '■ . ' -, ■' ■, ................
iCamunican détéampamentode -Zeljuám 
haber tenido, lugar el ^bautizo del primo-í 
■génifo dérpré'tendíente.
'Cóíiitaíl^>■mhtivó-hubo- varios festejos, 
entre ellos, correr la pólvora. -
■ Tambiénise sabe -que.é® bxéveicontrae­
rá muevómátriirionio él jefe-rebeldéi '
: Para contribuirá los: gastos que ocasio^ 
neit.^tos> acontecíniiéntos, el pretendien­
te ha impuesto grandes-multas.
Los, kabijeños están muy disgustados.
De ía de misma, sobréprórroga 
contrato de kioskos.anunciadores. •
De la misma, en ínstanqia.de don Juan 
Martin, que solicita Se íé arriénde una ca  ̂
seta del Pasillo de Atocha.
Dé la de Paseos y Alamedas, relativo 
la rotulación de las plánías del Parque,
Dé la Jurídica, relacionada con los gas­
tos de ír-añsfQrmación del. alumbrado de 
gas por el sistema de incantíescéncia, .
Escrito de la Contaduría, proponiendo 
que, con cargo á imprevistos,se satisfagan 
Jas dos indemnizaciones acordadas' en el 
-año último por accidentes del trabajo..
; Otra dula misma’depéndencia, referen-?t 
te al arbitrio por reconocimiento en la Cat' 
sa Matadero de chacinas y embutidos.
De la Comisión de aguas, sobre ins­
cripción de una paja de las de la. Culebra,': 
á nombre de don José García Herrera.
M ociones y
Dé vario^ señorés Cóncéjales, propo­
niendo la revocación de un acuerdo to­
mado en 28 del pasado Diciembre.
De ídem idem, proponiendo se costée 
la impresión de una obra de que es autor 
él escribiente de Secretaría don José En- 
riquez Arias,
: '  De Ídem idem, para que se otorgue una 
.gratificación á los méntorios de Contadu­
ría, don Francisco Ocón y don José Be- 
nítez.
Del Sr. Concejal D. ^Iicolás Muñoz Ce- 
Ufsola,propónieridó que el servicio de ba­
rrido y limpieza de la poblaCióii se verifú 
que empleando lo sistemas modernos que 
hoy se usan en las principales, capitales.
De varios señores concejalés pidiendo 
se declare que la Alcaldía-Presidencia 
debe concederla palabra á cuantos la so 
liciten para discutir las proposiciónes‘-que 
se presenten.
De idem id. para que se cOjp’que un fa  ̂
tol de gas á la subida del Monté de San̂ - 
chá.
ÉA radiotolegraflá. automdvil
El señor marqués Solarí, secretario de Mr. M'arconi,.ha procedido á los ensayos 
militares de un nuevo aparato que reúne muy felizmente los dos grandés factores 
del progreso moderno: el automóvil y la radiotelegrafía.
El marqués Solari y Marconi ' . . ‘
Él carruaje construido por Mr. Solarí utiliza su fuerza motriz, no sólo-’para la 
,|,raccción sobre las calles ó caminos, con su aparato y montaje, de un sistema de
entenas replegadas, que le imprime más 
rapidez que el qüe’alcanzan los demás au­
tomóviles, sinó también para la producción 
de la energía eléctrica nécesariá á ja forma­
ción de pndas sonoras para la radíoteie- 
' grafía, ' ' "
Én menos de diez minutos la estación, 
cuya armadura conduce el automóvil sobre 
: su ímperiáí se halla en ditoosición dé. ex- 
■‘j^edir ios telégramas^á kilómetros de 
distancia.
' La nueva estación .del marqués Solarí 
permitirá á la radiotelegrafía acudir eri so­
corro de la telegrafía ordinaria, cuando ésta 
se encuentre con sus líneas comerciales in­
terrumpidas por una Causa cualquiera. Será, 
sin duda, de uso Gorrietite en las colonias, 
donde la instalación de las líneas no pre­
senta dificultades!
Gori díréccióií á Ffájaná, él dómiñgó se 
vieron pasar más. de doscientos ginéíes 
atabes.
Estos disparaban de vez en-criando áüs 
ftisiíes. ' ■ \  ‘
‘ Para'evitar alarmás, uno délos déla, 
dorilitivá, éntró én la plaz.a, dando aviso 
de su presencia, . ‘
Éí destácariiénto traéía comisión de co­
brar las multas á las kábilas motosas, y al 
ñiisrtiq ü'émj^o réconoéer la derruida aica- 
Já-b'á de’Frajana, qtiééegún mis iriforme's, 
será reedificada en breve por mandato del 
RoghiJ’̂ -' . ■ ' " '
Este proyecta constrriir' una"'verdadera 
fortaleza, qué estará guárnécida constan­
temente por gran numero de soldados 
árabes.
' ¡'Goayiéíié adv!eFtir que la. alcazaba en 
cuesíión está á corta distancia deí fuerte 
Sidi-Auri-ach..' • - .
' -̂-Muebes opinan-qne España se opondrá 
á los proyectos del pretendiente. '
Hoy salen para Madrid los Capitanes 
Sres. Lobera y. Cogolludo y los tenientes 
Sres. de las: Heras y García Cuevas, pr.o- 
puestós para' formar parte de la policía 
franco-española.
Han llegado varios jefés, oficiales, cla­
ses ’y tropa, destinádós al nuevo regi- 





Ofqfgn del día para la sesión próxima:
, A suntos de oñcio 
Cornith ri.cación del Exemo. Sr. Gober­
nador »ctí4h Je la provincia, resolviendo un 
recurso alzada interpuesto por don 
Manuel Tv^tres Pérez. , ;
Otra; del'^úector de la casa de socorro 
la Alametáa, éídiehdo se realicen algunas 
obras en Jopjoíréíés de la misma. . :
. Éscríto^dél Ñá^óciado, réspectlv pará 
la fÓrrnac1óii-i de é'éccióriés á fin de élegir lá 
Jurita!muriidépál d é .^ íé  año^
Nota déJáis obras 'ejecútadás jpór ad- 
mjpistraciónjén,la semariá dél,6 ál 12 dél 
corriente. ' * , , ,
Expediente^ de pobreza á favor dé los 
padres del so2c,iádo Añtóriio Ibáñez Cerón 
Asnritos prá.c eáérités de láSüperioridad 
ó dé Carácter iúrgérite réCioidÓs después 
de formada esta Orden del día. 
Scuicitndes
De don Ernesto xSolano,pidiendo se ins­
criba á ,.su nombré, un metro de agua de 
Torreriiolinos :.y se íé-otorgue éscritura de 
propiedad dél mismo.
Dé don Juan Padrón Bolín, haciendo 
idéntica solicitud. ' .
De la empresa arrendataria de Consu­
mos. que ha, cesado,pÍdiénd.o sélé déyuel 
va eí Depósito quéfíérie constituido.
De doú;, JéséDoipipgüez Mingprancé, 
iníeresárido sé lé devuélva un depósito dé 
garantía que tiene consíitjjidO. '
De don Eduardo-Gárniea Cobos,piáieti 
do ser inscripto en unión de su familiáén 
los padrones de vecinos de esta ciudad 
Del Director de la Casa de Socorro de 
la Merced, pidiendo, la nulidad de un 
acuerdo de la .Alcaldía adoptado m  U 
del corriente.
De la comparsa titulada La,§otq deje- 
che, en súplica de, qué ’se lé dispense, el 
pago dé los derechos establecidos. ,
. ,.Dé,^. Jogé .É?poha'r> pidiendo se auto 
' î,ee;ía veritá dé. toírgscíjs g'n qno de los 
en la Piaza'.
Pé 'DJ .joso^^^yrih haciéndo
idérítícá pétiCión.* - ' ■ ... r—-i:.,
De D. José Martín Martos, pidiendo se 
le devueiya, la fiaíiza .que tiene constituida: 
como coritraíísta de 'Mercados-.y Puestos 
públicos,, ?
De varios vecinos y ' propietarios de la 
calle Cristo de la Epideíniá,-reclamando! 
■contra la existencia de una fábrica de car­
bón aííif je,ial existente en la misma vía. .
. Irifqrmes' á©-.!eoi3aifippLes 
De lá dé Hacienda, eri soüeiíud de don 
Agustín Fernández Gallego que pide se 
SÚbvenciórién los festejos de Churriana', 
Pe la misnia, para que se abonen unos, 
álqul^ii’íí̂  reclamados por don Manuel Ro 
mér.í?-.Casri|á..
Dé ía fífisiria, para qué «.cyiteh a- el 
depógifo constituido por él contratista, 
el áño'^ l̂tíjíjíp/ del arbitrio sobré rodaje dé 
'caírés.'"
: : Meliila 22 Enero 190t. : 
Apar.c^^a íá atéiición dé Europa dé los 
ííaricesos Sesarraílados á las , puertas de 
^T Ím ger,toü^ las se'.ciirigéri ál la  ̂
v 'lo  Ójpuesío tó la  cosía .bécídental de Ma- 
''tUaecos, residépÑa,oficial y fc d ú jiá , re- 
mtivómenté, dehrifrié se considera don más 
' 4\erecho que-A.b'^l-AziS; para ocupar el 
éfono de aquel írhp^io.
El Ríff,‘por eí esphíéri, Je tebeldía que 
^iempreíha imperado enih^sus moradores, 
que es una eiocuénté píriéba la insu­
rrección que fnantienen hácO'étísIro años¡ 
ofrece grandes peligros para 'CU.atriqg se 
pmponen introducir idea» de prog '̂'é^Q:eflj 
el territorto .africano, y estosJémores,"'&r 
yo fundamento nadie se atreverá á poner 
en duda, han operado el cambio que Ccin- 
signo en el prim.er párraío de estas nqtas.
. .AhuyéMrifldo el Raisüli, paeificadóy los 
alrededores dé^'Tánjer y én vísperas del
Una vez queél Sr. Gobernador, cum­
pliendo, aunque tarde, mal y á rembl 
que, su deber, ha dado órdenes encalni- 
nadas á que se suspenda el juego, no 
pensábamos ocuparnos ya de este asun­
to, como lo probamos ayer retirando á 
última hora nuestro articulo editorial, 
dándonos por satisfechos de que, al fin, 
la autoridad civil cayera en la cuenta 
de que las cosas no podían continuar 
como estaban.
Pero un suelto que publica nuestro 
estimado colega H  Cron/sto y noticias 
párticularés y reservadas que noso'tros 
hemos recibido, nos obligan á agregar 
algo, que nos importa rauélió dejar con- 
signado- .
El suelto del colega diceasí; ; , 
«Decíase anoche, que^cón niotivo de la 
campaña que viene ..háciendo contra ei 
juego El Popul.ar y dé algunas eficaces 
medidas adoptadas á consecuencia de 
ella, algunos de los'más interesados en 
que coritinúe ese sport, tramaban una 
agresión contra nuestro querido eom|^- 
ñero señor Ciiltora, director de dicho pe 
riódico.
No creemos tal cosa, porque ni las 
agresiones de esta índole se.pueden llevar 
á'Cabo tan fácilmente, ni la prensa de esta 
capital hállase dispuesta á consentir que 
se le atropelle; mas por sí ó por no, lo 
ponemos, en cónocitriiento dé>Ias'-autorl 
dades, porsi llegara el caso de e?;jgir al 
guna résponsabilídad.
Si por atacar el juégo con móviles hon­
rados ocurriese algo al señor Cintora, hS 
brían de oirnos los sordos, y la protesta 
sería de las que forman época.»
AgrádecemoSjCériio se ipéreoe^Ia prue­
ba dé amistad, afecto y co.rnpañerismd 
que entrañan las líneas que ánte.cedéri 
' Ahora sólo hemos de máHiféáfer que 
aún dudando de la veracidad de  la tra' 
ma á- que se refieren esos rumores, por 
sí ó por no, de lo que .¡pudiera opurrir 
el único responsable será el Goberna­
dor, ’’ ■ ' . '
Por ío demáé, ésíatnqg perféctatriente 
tranquilos, como lo está siémpré éí que 
cumple honradamente su obligación 
quién no debiericlo nada á nadie, á nada 
ni á nadie debe temer. '
Estación automóvil funcionando
é _ Lq estaciónj'adipMegr^^
ejlrcito.haliano, comprendierijo todos los servicios que puede prestar, ésta es­
tación automóvil, ha adoptado el. sistema descripío de Solarí.
éori mayores de 10 anos; y cuando no 
tienen üiscernimiéiito,'los padres son res­
ponsables'.' ' ' -: , . :<•
Están ’ .síerido muy coméníadás las te- 
::ormás del Álcálde D.' Pedro' Alvarez del 
Valle, en él Matadero, todas fáyorable- 
mériíe por redundar en beneficio del Era­
rio Municipal én unos cuántos miles ' dg 
pesetas, Hora e_S ya'qué. dicha autoridad 
se desprépda del pesado lasíre qíie, á iria= 
n.era pe .pulpó, íe imposibilita para él 
desenvolvimieritó dé [la gestión adminisr 
írativa.. -




Ayer se repartió upa peseta á Ibs- .sar­
gentos y cincuenta céntimos á los cabos' 
y soldados, con motivo de ser él santo 
del rey. é
Por igual causa, vistieron’ dé gala las 
tropas. . .
—El Diario Oficial\\zga,do Á Má­
laga, publicaél proyecto de ley para el 
áséenso de los sargeritoSi
No lo reproducimos por haber dadb lo 
más saliente en nuestra ínfóhriacíón telé-̂  
gráfica-deidíaanterior.
— Se ha declarado de téxto'en las es­
cuelas regimentales, el méíqdo para la. enr 
•señanza simultanea'de lectura,y escritura 
en 35 lecciones de qué es autor don Franr 
cisco Alonso Gatno, máestro de ihstrucr 
ción primaria.
—rjian sido indultados de las responsa­
bilidades, de quintas en que; habían iriGu¿ 
rrido,los mozos de Málagá, Arturo Clave­
ro Fernándéz y José'López Ferrér.
Semeio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: igual cuerpo'; 
noveno capitán.' * ' ^
Audiencia
S eñaíam ientos p a ra  h o y  
Sección primera
Santo Domingo.—Salvador BuenO: So- 
sa.-rHomicidio.-A^usadúr privado, se- 
'ñor Marra López.—Defensor, Sr. Entrada...
p s  i
de H . de J9ei«cidia




Sr. Qírector de El Popular.
Querido eorfeljgjonapip, f-fóce unos días 
que corre como cierto un rumor de im: 
hecho acaecido'en Un córtijo de nuestra 
féracisima Vega, di'starité 8 kilóméttos dé 
la ciudád, qiie de éonfirmafse, diríamos 
que rejuvenecen los tiempos dé Luis Can­
delas, Jaimé gl garbudo y demás bandidos 
dé histórica fama, .p.or la ,audac|é y  clrijgr 
mo en cometer fechorías; ünás réáíés y 
o ta? que la fantasía popular inventaba ó 
abultaba.
Una señora muy: rica y muy deybíaj 
que con liberalidad sin límites obsequia á 
los frailes, por quienes tiene predilección, 
huyendo del pedir continuo de los pobres 
se recíuyóéri eLreíendo,cofti|,Q 4p Rrq- 
piedad. Pero sabedores unos bandidos 
que la dicha Sra. estaba de continuo en 
él, se disfrazaron de frailes franciscanos 
cuatro de éjios, Ilégaron al cortijo^ y con 
modales de fingimiento, preguntaron por 
doña S, h^. de Q. Ej apetodqf djó pár- 
te á su señora de la inéspérada visita, y 
toda gozosa pór tan buenanuéva, y por 
Vpr'^lcJjuéspedes. de su preferencia. Ies
dijo que pasaran, invuuta--- -  ■
se y á reparar sus fuerzas. Péro ¡oh sor-: 
ipregs! uria yéz á solas con los fingidos: 
fraiíés,hé'descubrió uno de é ií^  y sa­
cando'un enorrrie cuchillo, opérOTión que 
hicieron los otros tres, intimidaron á la 
señora pára que les aprontara'8.00d duros, 
que ella toda llena de miedo les entregó, 
y ante? d.e'rgtj{arse los ladrqhéSj íe pre­
vinieron qrié si daba pafté; ,;riáda lés ím"' 
portaba, pero que se atuviera á las resul­
tas.
Por fin se tuvieron que marchar los in­
gleses de qüe enmi anterior lé di Conoci- 
iirierft.b: én su huida fueron villanamente 
silbados y aped^ead:o$,, E i Código penal 
castiga éstos ékéédá délos nulos, cuando
Hay muchos, njitchísinios acsidejitcs de 
mjestra vida que la afectan gían'jeni'e'nte, que 
pueden'.influir: de un modo decisivo en nues­
tro porvenir y que pasan completamente ig­
norados pór nosotros sin proyectar ni. un re- 
flejpj'.'pl qnaipnihra Sobre gl esRfio 'de pues- 
tro¡ entendimieivío, ’Y Vaíé m ís'que así sea, 
porque si conociéramos,todo ,1.0 que se, piensa 
y se habla, de nosotros y lo que se hace en 
Diert'’'ó en daño nuestro, no tendríamos'un 
momento^e paz y la ansiedad nosípiataría.
;gjemplo: David Swhan, mozo 'de veinte 
áímsi que, al rayar el-'alba de im día 
íió, abarídona pueDleeíto' 'natáí y' ,s’al,e por 
la, carretera que conduce á Bostón, llamado 
por un tío suyo, humilde comerciante de te­
las.
El propósito de David es adelantar á pie 
unas cuantas horas y montar en da diligencia 
guandpsp cansé;
: ‘ÉráuJ'a láá'adee cuando nuestro hombre se 
rindió al calor y á la fatiga. La diligencia no 
le alcanzaría antes de una hora; y á la dere­
cha del camino habia un bósquecillo con su 
arroyüelo correspondiente.- David bebió,, se 
tendió sobre el césped, reclinó la cabeza so­
bre una almohada que formó gq.q |q;s cuaír» 
pirigos'que ’componlán 'su ebuíp'he, y sé en­
tregó al más delicioso de lós sueños.
Mientras dormía seguía pasando por la ca- 
fretéra multitud de gentes; unos ni siquiera lê  
veian; otros apenas si pensaron- en él un mo­
mento; esto.s .sonreían ál Verle tan profunda
....;.murqn_,
las alabanzas que li’ábí'a recogido con los ojQ§¿ 
El presidente, d? lípá SpciedaíV Úe témp,ér'árié 
^la fé tqnjQ por ’t|n'’ebrio y"ié' ’intercaló en un 
pártáfb' dél discurso que aquella misma tar­
de tenía que pronunciar ante sus prosélitos-
Un carruaje de lujo se detuvo, 
sos de ahi. De él se pos
Bostoh :'y su .séñora, 
que habían salido de paseo y échado pleá 
tierra .por consejo del coclierój .á. fin dé ase­
gurar una de las riiédás', qué áméiiázaba sa­
lirse del eje. Al entrar los Viejos, ep la éspe§u- 
ra y ve/ á David, eí báriqúéib' CQrii’ériJÓ p pi­
sar ppri prq'Gr¡.ij.cióiĵ  uq£ |sé  r,es;péfd 'iri|tfritÍVQ 
^rie1pspii| ’eVtopô ,9 do T4 'p.etsbnajiiá§ hu« 
rilildé. " ■ ■ ’ ' *
T-:¡Cómo duermél—dijo el marido.— ¡Qué 
respir39ión tan amplia! Daría la mitad de mi 
renta por dormir así,- sin ayuda de la morfina-.
El hombre era gotoso.
Marido y müjpf gé î 'ÜBciafon mivandú á Da­
vid, y, la 'seáó/a;’Viénqó que; ’uit rayo de sol 
iba’á'dar éri‘ los párpados del durmiente, en­
trelazó las ramas deí arce para evitarlo. Des­
pués dijó:
—iQuizá la casualidad nos le ha puesto der. 
lánté para algo. Nuefeíro sqbr|nq es Hfi tá- 
rambána |qeQií?QgiQléi y ese muchacho... 
¿V'éidládquo se parece algo á nuestro, pobre 
Enrique? ¿Quieres que le despertemos?
—Müjér..'. Es un desconocido. ;
—SJ; pero esa fisonomía tan franca, esa 
sueño;tan tranquilo...
—El coche espera—dijo en aquel momento 
el lacayo.
Los ancianos ,se marcharon apresuradaj 
menté, como' quien huyq d?. un qsV
cijCQ, y jfi FQfíun '̂ que sé habla déloritd’o un
moménte' á ofíilas del arróyoydió’ cón el íalóít 
á su rueda y emprendió dé nuevo su -marcha 
eterna.y velocísima,
Ápenás se habían marchada los anciaqqs, 
cuando íogó Sii turno a úna, linda muchacha, 
que venía corriendo y salíapdo con tal entu­
siasmo'qué se le híjbi.a afio|ktio una liga.
No era cqsá dé'á|uaíarla ..en’mitad de la .ca- 
rr-etqFá, y ía chica se m'étió en ios arces para 
remediar el sedidértte, Y:a se¡ inclinaba para 
levantar la -Jalda, cuando vió-á David y se 
puso colorada como una cereza, al pensar 
que,podía despertar .aquel guapo, mozo. Dió 
dos pasos para marcharse ,y sé detuvé ,y 
vió ,á mirar á .Dayi tí, [que le p,§réqíá 'mejoi 
aún que ía pririiera vez.;'
Una abeja ’ reY-oJétlaria alrededor de la c5- 
bezq dél tTQr'nVl'dó y¡ amenazaba posarse en 
sii bocá. La muchacha no quiso hacerse cóm­
plice dé la picadura. Se quitó el pañuelo ee- 
ñido á su cabeza y comenzó á espai/fg? al 
ínséctO) hasta queje arrojó dbl feosqúedllo. 
La escena era digna dél. F*’U6eL Toda sofoca­
da per qaaa,, v-blvió á mirar .á, David y ex- 
cíam'o’ éil voz apéñas percepfibíé:
—¡Quéguapo es!'
Y gañó otra Vez la carreferai y ae runrehó 
sin correr ya ni.'saltgv, qqmaanfes de entrar 
en ei bqsquqGhlq. tiro de piedra estaba 
lafábf-ícá 'de su padre, que precisamente en 
aqueliof días andaba buscando un comisio- 
ñista honrado é inteligente.
■Venus hizo abrir las alas,á las pálOmaS-dé 
su carro y sd'alejó rápídáriíéhté por- qj mismo 
camino que h-abía lleya^ Féríuna,.
De.Snqjj¿: éh eL: bpsquécillo dos
hontib1%s üériiaia c'atádura.
Ya se habían sentado sobre la hierba y ha­
bía uno de ellos sacado una botella, cuando 
el otro le detuvo y, señararido á Dâ yi’Jí dta 
en VOZ baja:
—Apuesto cualqul^'Oésa á que lleva el di­
nero fh páqueté que le sirve de almoha­
da. rláy que verlo.
Los dos hombres se levantaron, y con gran­
des precauciones se aproximaron al mucha­
cho,,, , . ; ,
—Yo S'acaré el enyoltoriq—-djio n«o al oído 
del otro—,,perD̂  ¿y si S6 despierta? 
y. Por tada’bbwtesiáetón, el preguntado des­
envainó un afilado cuchillo y se inclinó sobre 
el corazón é hizo al otro un gesto imperati­
vo, como diciéndole: Ato temas.
El otro puso la mano en el paqtiqte, Al mis­
mo tiempo que un perro dq gran tamaño y 
piel-lustrosa qntto qp la espesura dando sa\- 
tOS\ . : , '
'•^¡D(jlafél-^'di|ó lévariíándose éf del '¿uchi- 
üo- t'; el amo del pewd no puede téíar lejos 
y serla i;nimal negocio.
‘ V' más que aprisa se largaron por la carre- 
tera.
A un nuevo saltó 3eÍ pérró, David se des­
pertó y iHeqypot'ó tratando de darse cuenta 
4sl «ehipo qué había dormido.
Lqjané trote, dé caballps y ruido de ruedas 
le hicieron ponerse én pié dé un salto y salir 
al camino.
• La diligencia se aproximaba.
-¡-¿Hay sitio, conductar?rr§Htó David.
—Si,;.,qn eU.tntwal, i
’EFtn,Uc-haoho sfeencáraínó aló ..alto,del co­
che y .é.éte corrió-demuevO háciá Bostón.
QaVid Swan no supo nunca'qué sucesiya- 
ménte le habían mirado uh instante la Fortu­
na, el Amor y la Muerte, y todo, en menos de 
uná hora. '
Don Oarlos A. Díaz Dayen
A las cinco de la tarde de ayer tui/o lu­
gar la conducción al cementerio de Sari 
Miguel del cadáver del respetable cómer- 
ciante D. Carlos A. Díaz Gayen; quien, 
por su caballerosidad y exquisító. trato, 
gozaba de g^erales’simpaíías.
Desde la casa mortuoria Iiásta el coche,• 
el féretro fué llevado á hombros de Tos 
señores don Eduardo y don Artuto Díaz 
Gayen, hermanos del finado; don Teodor 
ro Gross, don Enrique de la Cámaraj_̂  d^ n 
Rafael Barrionuevo y don Cario^ de ia 
Cruz Ulloa. '
i En el cortejo vimos á lo» señores don 
Francisco Masó, don Venceslao Díaz 
Bresca, don José H.̂ áelin Sánz, don Ma­
nuel del •Campó'; don Francisco Baienza- 
tegui, dori ;Enrique García de lá Vega,' 
idon José de Sándovai, don Adolfo Gross,- 
don Francisco Suárez Aragón, don Ma­
nuel Castillo Florido,, don José Gholvis, 
don Alejandro Mac-Kinlay, don Antonio 
Jaimej don Andrés Bjerre, don Manuel 
Moreno, dón Antonio Utrera, don Juan 
Krauel, don LuisJBoIin, don José Utrera y 
don Guillermo Díaz.
Don José Sánchez Huelin,: don José 
García Souvirón, don Carlos y don Teo­
doro Gross, don José Cámara, don José 
Valdós, don Guillermo Rein, don Lorenzo 
gandoval, don Leandro Velasco, don Plá­
cido Gómez de Cádiz, don José Creixeli, 
don Víctor Reboul, don Rafael Moleroy 
don Rafael Casado, don Adolfo Gómez 
Cano, don Maouel Montes, don Pedro y 
don Manuel lílesca, don Próaper Lámo- 
thé, don Cristian Scholtz, don José Gar- 
tuet, don Federico Gross, don Juan Peral­
ta, don Rafael Bootello, don Adolfo;Pries, 
don Salvador López, don Juan Fernández 
López, don José Maturana y oíros cuyos 
j nombres sentimos no recordar.
Presidían el duelo los señores don Teo­
doro, don Federico y don Ricardo Gross, 
don José de la Cámara, el gobernador mi­
litar Sr. López Ochoa, don Jaime Parladé 
y don Guillermo Rein.
De nuevo hacemos presente á la fami­
lia del finado la parte qué tomamos en eí 
inmenso pesar que Jes aflige.
B £  U A  B B I C I B N  .de la  tai*de
ÑfATH-ANIEL HáASTHORNE.
¡¡Los ¡comprimidos!!
dé ■IféYad.'ai'a'seea d « ©eieveasá es el 
i¡^P^edl,o'más eñeaz coiit].'a la  Dia> 
Ibetes. ’ , ' ........................
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho, más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pr-o- 
duce eq él paciente la mayo? cañtidád ^ef hie- 
dicaménío en menor volnmen, sino también 
por la facilidad .dq tomarlo,, que evita todo 
mal sabor,
víeritá. en la» principales farmacias.
Ágeníes: Hijos de Diego Martin Martofi. 
Málága,
Noticias losaos
Conduoción.—Se ha ‘Entregado á la 
guardia ciyil,para su í í̂ l̂iducción á Alora, 
los reclusos eri csteea.VpérSébástlán Cam­
pos Martín, A»toniq Plaza Martín y José 
López Díaz.
■Sst'údiantiiíia»—rComo es cosa-resuel­
ta que la ésjáidiauíina de Valencia visite 
nuestra capital en lás próxiriias carnesto- 
no vendrá á Málaga como otros 
'años la türi.a granadina.
La de Málaga irá á Rondá y Algecíras*
E scándalo .—En ía calle Ajta riñeron 
esta mañana Dolores Rüiz Granados y 
Elisa Leucareles Quiles, prbmpviendo un 
gran alboroto,' por lo que ambas fueron 
detenidas en la prevención.
De g rav ed ad .—Hállase enferma de 
suma gravedad la distinguida’ señóra do­
na Josefa Heredia García. # '
Le deseamos rápido alivio.
S ubasta .—El juzgado de primera ins­
tancia del distrito de la Merced sacñ á pú­
blica subasta' una Casa situada qn el Ca- 
ñiielo de S. Bernardo, cüyb'aValuó es de 
14.625 ptas.
El remate tendrá lugar el 18 dé Febrero 
próximo,
E é v is ta ,—A fines de 1̂ . próxima se- 
thariá aparecerá él'pnmer. número de una 
nueva revista local,, órgano,. d^-Éornento 
éotóercial-Hispano'Mártoqui!
Dicho periódico estará.dirigido po/don 
José M.*̂  Cañizares. '
E nferm o,—Hállase enfermo, aundué 
no de gravédad, ariesíro queridO; amigo 
don Valentín Viñas deí Pirio, á ^úlen, de­
seamos alivio.
G orradas.—Con motivo de ser el san­
to del rey, hoy han perinanecido cerfadasí 
íás óñeirias del Estado.
Com isión m ix ta .r’r-El próximo sáb^a- 
, do celebrará sesión la comisión mtxír, de 
reclutamiento.
Koaclmnsks:.—GuaMO' támafíié sus 
; compromisos en Giaaada, veudLá á Má-
. i
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H l  H Í lI  T P  i  1 ^  n  i  H  T T i  i P  f t  G Ó N G O R A s—Este preparado es infalible para curaí el molesto dolor de f euma en todas sus formas. Porser un remedio
D i  I IIH III U r a  I IB4 M  B”  I  IIW I ÍS  I  II I  I  «■■uso externo, no tiene los inconyenientes de otros medicamentos que se emplean al interior.
I U L m n l l  I  B i l l l ^ U l v l l »  I  I U V b p rec io  del frasco IVSO. De v en ta  en todas la s  fa rm acias y e n  l a a e  b u  a ia u to r  V ic to ria  1.—M ÁLAGA.
SE ALQUILA
un espacioso almacén propio para industria ó 
tabricacíón en calle de Aldéréte (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y serrín 
de corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17. ___ '
m Z  de AZAGRA LANAJA 
* jULédico-OeuUsta
calle MARQUÉS DE GUADIARO núrn. 2 
(Travesía tie Alamos y Beatas)
ESUDEU E Sm i HE DMJII
Preparación para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
OIBIOTOA pob
D « Antonio R u i s  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche, 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
MÉDICA Y ORTOPÉDILA
DE —
de la Universidad de Helsingfors.
A lam eda de Carlos H aes 
(antes Hermosa) nüm . 1 p ra l. 
, Horas: de 8A 12 y de 2 á 7.
laga, donde dará uno ó más conciertos, el 
eminente violinista Paul Koschansky.
Esto al menos es lo que se dice.
Sum ario .—A/rededor del Mundo trae 
en Sil número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados:
Encuentros de amantes célebres-.—El 
divorcio de los polos.-:#Por qué somos 
malos.—Para hermosear las narices.- 
Nuevo método de conservar carnes.—Las 
borlas del paraguas.—Timos á reyes.
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal. Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
etc., y el primer pliego encuadernable de 
la nueva novela Ám Peña del Muerto, tan 
extraordinariamente interesante como to­
das las que publica Alrededor del Mundo.
Preció: 20 céntimos número.—2‘50 pe­
setas suscripción trimestrp,—Plaza del 
Progreso 1, Madrid.
L os obreros de la  T rasa tlán tica . 
—Sr. Director deEL P opular.—Málaga.
Muy señor nuestro: Se ha dicho desde 
tiempo que los delegados de la 
.■'Qompa.uía Trasatlántica pretenden conse- 
gu.Y de Í05 -tripulantes de los buques de 
la menciónáda Compañía que disuelvan 
su antigua So¿ia.dad denominada La 
Unión 6 transformen 3n carácter, pura­
mente obrero, por otro í?3ás compatible 
con ios intereses de la Compá.ñía Trasat­
lántica.
Los rumores de que hacemos mención 
han sido confirmados por compañeros 
nuestros que nos han notificado la coac­
ción de que son víctimas, mediante la ac­
ción directa de los delegados á que nos 
referimos.
Garantizan las leyes españolas la aso­
ciación legal de los trabajadores qué ten­
ga por fin una aspiración lícita y humana; 
y como hasta ahora la Sociedad La Unión 
no tiene más objeto que procurar el mejo­
ramiento moral y material de sus asocia­
dos, protestamos del proceder de los de­
legados de la Compañía Trasatlántica, ya 
que, en último extremo, la Sociedad obre­
ra La Unión persigue un fin no prohibido 
por las leyes españolas.
Ño creemos que esta coacción que de­
nunciamos sea autorizada por la Dirección 
de una Compañía que bien puede conce­
der el mejoramiento que anhelan los tri­
pulantes de sus embarcaciones; y de ahí 
que nos dirijamos á usted para suplicarle 
que desde las columnas de su ilustrado 
diano haga constar nuestra justa protesta, 
que pudiera dar origen á ulteriores deter­
minaciones importantes de no desautori­
zarse, por quienes proceda, las coaccio­
nes que vienen efectuando los delegados 
de la Compañía Trasatlántica.
Gracias anticipadas de quienes quedan 
de usted y de la causa del trabajo.
Por el Comité: Valentín Ferrer, Presi­
dente,—An/on/o Marin, Secretario.
Barcelona. 17-1-907.
le s ió n .- P o r  la festividad del día no 
há celebrado hoy sesión la Comisión pror 
virictó.L
Maña»:» lo hará. . , .
Ju n ta  cJ© Festejos.—Manana jueves 
celebrará sesicirr la Junta permanente de 
festejos
D irectiva. —La directiva de la Junta 
de defensa se reunirá /panana por, la noche 
en el Círculo Mercanü/. . , „
Inspector.—En Mom^iaque se halla 
vacante la plaza de inspectv.''r de carnes, 
cuya provisión anunciará mañjua el Bole- 
tin Oflcial.
Oficio.—El gobernador civil de 
ha oficiado al de Málaga, participánc^ole 
el ingreso en aquella cárcel de Anton;o 
Escobedo, que se hallaba recluido en la 
de Archidona.
D enuncia '—Pór no ir en las debidas 
condiciones de ornamentación é higiene, 
ha sido denunciado á la alcaldía el carro 
agrícola núm. 492.
C urados—Manuel Casquero Martí­
nez, Cristól»! Ramos Casanova y Luis 
Delgado Morales fueron hoy curados en 
la casa de socorro de la calle Aleazabilla; 
el primero de una herida en la pierna de­
recha, que le causaron los dientes de un 
perro; el sqgundo de una herida en la 
frente, por caída; y el tercero de otra en 
la región malar, que se infirió casual- 
hiénte.
D ia desagradable—El día de hoy 
no ha podido ser más desagradable, á 
causa de las fuertes rachas de viento que 
hacían sumamente molesto, y dificultoso 
el tránsito por la vía pública, especial- 
jnente en las proximidades del puerto.
E n  lib e rtad —Hoy han sido puestos 
en libertad, por disposición gubernativa, 
numerosos quincenarios.
La merced se ha hecho en razón á cele­
brar el rey sus días.
S uárez  de F ig u ero a—En el tren del 
medio día ha llegado de Madrid el diputa­
do á cortes don Adolfo Snárez de Figue- 
ro;a, siendo recibido en la estación por al- 
giiti'os amigos.
VK'-ca®Ltes—Se hallan vacantes,y anun­
ciadas traslación,las siguientes cátedras:
De francés del Instituto de Toledo, de 
física y química del de Reus, de psicolo- 
gíá, lógica, ética y rudimentos de derecho 
dél de Logroño, las de geografía descrip­
tiva general de Europa y de España, His­
toria de España é Historia universal de 
los de Albacete y San Sebastián, la de 
latín de Valladolid y la de alemán del de 
Madrid.
A nulación de b ille tes—El'empresa- 
rio de las sillas de hierro de los paseos y 
sitios públicos de Málaga B. L. M. al 
Sr. Director de El P opular, y le mani­
fiesta que con esta fecha quedan anulados 
los billetes de favor expedidos para el 
año 1906, procediéndose muy en breve al 
reparto délos del presente año.
Lo que le ruego haga público para cono 
cimiento de los interesados.
D. Luis Cobos Ariño aprovecha la oca­
sión que el motivo expuesto le proporcio­
na, para ofrecer á usted el testimonio de 
su consideración más distinguida.
Málaga 24 de Enero de 1907.
Robo.—En la noche anterior se efec­
tuó un robo en la casa núm. 136 del Pé- 
dregalejo, donde tiene establecida una ta­
berna don Antonio Ruiz Luque.
La guardia civil del puesto de los Galá- 
nes, al tener conocimiento del hecho, se 
personó en la mencionada casa, compro­
bando que los ladrones entraron en la vi­
vienda del señor Ruiz escalando ja tapia 
que da á la parte del mar, y ya dentro del 
patio, doblaron los hierros de una venta­
na perteneciente á la habitación en que 
está situado el despacho.
Provistos de ganzúas abriefon una car- 
peta,de la cual se llevaron 310 pesetas en 
plata y 35 en calderilla.
; Cuando los merodeadores realizaron su 
fechoría, el duedo del establecimiento se 
hallaba en Málaga, á la cual había venido 
!el día anterior, pudiendo aquéllos, por 
tanto, trabajar tranquilamente.
Todas las gestiones practicadas para la 
captura de los autores del robo han sido 
infructuosas.
Cambio de dom icilio.—El distingui­
do abogado de este Ilustre Colegio, don 
Antonio Sánchez Jiménez,,, ha trasladado 
su domicilio y bufete, á la casa núm. 34, 
piso 3.° derecha, de la Plaza de Riego.
«Sol y  Sombra».—El número 551 de 
este popular semanario taurino, corres­
pondiente al jueves 24 del actual, ofrece á 
sus lectores, en la portada, un magnífico 
retrato del infortunado matador de toros 
Antonio Montes, un extenso artículo ne­
crológico, en el que se incluyen interesan­
tes detalles biográficos, curiosas informa­
ciones taurinas de Méjico y otras plazas, 
ilustradas con profusión de preciosas ins­
tantáneas. , .
Una vez más la empresa de Sol y Som­
bra demuestra en ese número cuál eS su 
deseo de complacer á la afición, que se­
guramente corresponderá, ahora comó 
siempre, al plausible esfuerzo realizado 
en su obsequio.
Precio: 20 céntimos de peseta en toda 
España.
SEEllUESiLIIDIIITiPZ
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far­
macéutico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos esta­
blecimientos.
BAHC0 KiPOTECARiO
d e  S i s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia d o n  M a n u e l  'F e r ­
n a n d e z  G ó m e z , C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  n d m .  quien
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cqantos 
antecedentes é instrucciones se le picran.
Actualmentehace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.
Lo mejor para el pañuelo, la riquísima 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.
C ura el estóm ago é intestinos, el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. '
B iol-L aza.—Véase cuarta plana.
P arh es selectos. Véase cuarta plana.
Hij'os de José M.“ P rolongo.—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
Se dan  lecciones de solfeo y  
piano.
Surtido com pleto en to d a  clase 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie* 
íes Renteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, mím, 2; fren­
te al parador del General.
A  los forastero^. —- Sé' recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquina á la de Larios, donde 
encontrarán, vinos pam mCSa completa­
mente puros y de las mejores marcan de 
Jerez y Sanlúcar, Licores, coñac, y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación 
esmerada.
— l■lll«i o IW»| ' -----
De la provincia
A rm as--En Velez-Máíaga le ha sido 
ocupada una pistola 4 Allguel Heredia 
Heredia.
En Torremolinos le ha sido decómis;ada 
otra arma, de igual naíura]ézá,y un revól­
ver á Antonio Avisbal Luqúe,
Ambos carecían de las licencias nece­
sarias.
R eelam ado.— José Medina Infante, 
que se hallaba redamado por el juez de 
instrucción de Gaucín, M  sídó prpsp en 
Jímera de Libar.
Sanidad.—Según comunica el gober­
nador militar de Chafarinas, el estado sa­
nitario de aquella plaza es bastante 
bueno.
Be InsíruBivión pública
Ha toiñado posesión de í.a 4e
niñas de maestra propietariá dbr
ña Carmen ku.^Í9 Carretero, habiendo ce­
sado la interina doilC. ZüZQ MPf
reno.
FABRICA DE CH0G0'.ATES
L A  A B E J  i
Chocolates selectos fabricados eoft 
cacaos de Guayaquil, Caracas j  Cey-, 
lan, con rainilla ó cimel , 
Especialidad en cafés tostados ji  
«crudos de Puerto Rico, Moka, fsjaai»j 
,̂ca y otras procedencias. ,
Tés finos y aromáticos di fibisa. 
ypeylan é India.
! Dfipfisifol (ftifaiar, I
Sobrinos de J. Herreni Fajardo
SOCIBTÉ
I  & A. PAVIN DE UFAR6E
k(H
Cementos especiales para toda ela- 
S9 de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción «jarla 
más de 1500 toneladas. ' j -.i
Representación y depósitoi'*
SobrlLOS de f  «Jíld f
0A8TELAR, 5
Café y Kestaurant
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MaLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde,—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro- 
nes'á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada pór calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
G r a n r é a H z a c i d n
d e  e x i i s t e n c i a s
MUROYSAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL V/NICO
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloría de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado.á 
j5 pesetas la arroba de 16 2|3 litros.,
Les vÍBpg d§ sji esmerada elaboración, Vaj- 
depeñas blanco y tinto á’5,50, Séeo 'de'1904 i  
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas
en
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
■ ■ MADERAS,.
Hijos de Pedro VaI5s.«Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
/  Impprtadotés de maderas del Norte oe 
Europa, de América y del país.
pábfic  ̂dg aserrar máderas, cgll? Doc­
tor D.áyil̂  (4uíés'püaríélé§), 4§. ‘ ‘
T n^ PASTILLAS
■ (BALSÁMICAS AL. CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, .que aun en los casos más 
rebeld^g consiguen por lo pronto gran alivio 
y éyiíáií euféfmó Iqr trastornos 4 que dá 
lugar um  ÍPS períiÓ#¿'F ttfp'l'enta,' H'et-mítipu- 
doie descansar durante la npejíg.- C’pníiFmate 
do su uso se logra una curación radical,- 
P r e c i o :  t J N A  p e b e t e  c e lA
, Farmacia y Droguería dé FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
C A J A  M U N IC IP A L




Existencia anterior. . 
Cementerios . . . .







„   ̂ . PAGOS 
Material de obras. . . .  . . .  .* 
Efectos para bomberos. , . . .' 
Socorros domiciliarios desde el 14 
al 21 de Enero . . . . . . .
Litigios. . . . . . .
Premio administrador pescado. . 
Suscripciones. . . . . .
Instrucción pública. . .
Limpieza faroles Casa Capitular . '
Camilleros................................. ....













Existencia para e} 23..
888,91
59.521,66
60.410,57Igual á . . 
á que ascienden los ingresos.
Él Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B,®; hl Alcalde, Juan A, Delgado López.
 ̂ de alQULilei*
:adq é§te §)8Fy|cÍP -fmipresas 
we§ta Gimo pebetes pqf g.qche. ‘ ‘ ‘
IOQ nV'* constituyen tes pagadas estabtecir
d a s S Ia  p ta a  aV ^  / e a -
tro, están á la disposición v.v. fnplicQ 4 í©® 
precios sijgulentes:
Al cementeúio de Isn Mi­
guel. . . . .
AI cementerio de San Ra-
# • • • • • ^ 4  50 
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




PBDBQ FSK NAN»® :*
Sfraipvsi, 54
Salchichón VicH cúter superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*. y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. 
Servicio á domicilio
José Im pellitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Alm acén
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa informárán.
A viso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre­
ditado Salchicón extra,elaboraclón de la casa.
Kilo á 24 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38 — %— ----------- -̂------------Novedades
En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidps de 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y én breve tiempo.
Extenso surtido em pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro- 
pios para Semana Santa,
Opoi?timidad 
BeneBcio del público  
G randes A lm acenes
DE
■FELIX SfEiZ ilffl
Terminado él Inventario podrán com­
prar barato en está casa 
Grandes rebájas en todos los artículos. 
Sección de cortés, restos y pedazos á 
la mitad de su vajof.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
23 Enero 1907.
D e  M o m a
Los familiares del Vaticano se muestran 
disgustados por la escasez de suscripcio­
nes en Europa y América á favor del cle­
ro francés.
Creése que el Papa se verá obligado á 
proveerle personalmente
—En Abrir serán botados al agua va­
rios buques de guerra, ehtre ellos el aco­
razado Roma, de 16.000 toneládas, y los 
cruceros Pisa y Amalfi, de 10.000.
:D e  B e j? M n
El ministro de negocios extranjeros ha 
tomado acta de las comunicaciones de las 
embajadas de Francia y España,anuncian­
do la retirada de los buques dé guerra que 
ambas naciones tienen en Tánger.
El ministro  ̂Hú afirmado que Alemania 
hará todo lo posible por activar lá organi­
zación de la policía marroquí. '
D e  D ó n d r e s
El gobernador de Jamáíca telegrafía que 
ha mejorado la situación.
D e  T a n g e s ?
Corre e! rumor de que Ben Chazi ha or­
denado á varias kábilas se unan á la me- 
halla quejacarapa en Zinat.
Créese que esto obedece al propósito 
de perseguir al Raisuli en el-territorio de 
Bemnimar.
Los buques francos y españoles han os­
tentado hoy banderas y gallardetes por el 
santo de don Alfonso.
De provincias
23 Enero 1907
D e  V - a l e n e i a
Continúan los matuteros aprovechándo­
se de la huelga de los empleados de con- 
guinos.
El arrendatario ha manifestado que ayer 
firmó 60 credenciales á favor de indivi­
duos valencianos.
También ha dicho que los empleados 
traídos de Málaga solo son 24, habiéndo* 
loá !1§v̂ 4p eóítelgo por la rescisión del 
arriendo qu? dicho señor tenía en Málaga.
Los detenidos ascienden á 37.
Térneng^ tey ltoa , .
El arrefldatario pedirá que se le indem­
nice por las introducciones de matute.
Anoche prestaron servicio 80 vigilantes 
nuevos.
—Varias comisiones del elemento hue|s 
guista, acordaron presentar tea aiguieiitea
de^rflglp;
4unienÍQ tíé cincuenta céntimos en el 
jornal de los trabajadores.
Admisión de los obreros despedidos 
desdé Juñó.
 ̂ Cesantía de los obreros andaluces.
El gobernador y los arrendatarios las 
han rechazado, por entender que en el prL.
aíte fórmumP
ISsnectd aj reingreso, en el trabajó, se­
rán admitidos todos los huelguistas, á ex­
cepción d,e treinta que se distinguieron 
como revoltosos.
D e  C a ia i* p o J a
El vecindario ha acudido á la casa del 
Alcalde^pidiendo su cabeza ó te abplteiw
e. Alcaide ¿¡decidid 
ppf conceder lo qüe en segundo térmiqp 
Sé le pedia, v proípgjió afepiif ei malhada­
do inipuésfq, ‘
Por la mañana se hablan dado gritos 
pidiendo [la cabeza del arrendatario del 
impuesto, ;
Aquél no se hallaba en Catarroja.
Los ánimos están excitadísimos.
La fe'ilirdja civil paíriilla, en eyltacióri 
de disturbiVs, ' ‘
d- i
P übm tilaB  « sp ed a IeB * .p a r» s to d a  jc la sa ^ d e so u ltiv o s! DEPOSITO EN
i j r ^ c i ó n :  G R A l íA D A p á te ó n f ig a .n t Í m s .4 l  3 r I 3 '
ESPONJAS
3 * O - J E e T Z I D 0
EN LOS
G r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  d r o g a s  p a i? a  i n d u s t r i a s
ANTONIO CHACÓN
Ventas al por mayor y detall_______ Calle, de Cisneros nüm. 55 MÁLAGA.
e r -  PARA CARNAVAL -aa
C O N P E ‘'"''i Extra color Rosa-f;Grana—Verde—Azul—Blanco— . Amarillo-Naranja-y V iole ta .-T odos c o lo re s  ' irnos, él Kilo 1 pese ta
PENTINAS ■ millar 15 p e s e ta s .  el
Finísirmis de 40 metros V E K B A »  el 
millar 25  p e s e ta s .
Adornos de Plumas— Palomas— Alariposas—G orrasSom breros 
Aníifaces-rCaretas de Cartón—C a ta ta s  C i'o m o  J ío v e d a d — 
C T IH J íA IiD A S  para adorno de .Salones—Bocinas—Bolsas de
Lujo para confetti &; ' \
P r e c i o s  s i n  e e n i p é t e n G i a
A  I S C Q  -La casa más surtida "de España.—De donde se proveen Io<? de- 
¡7 ,1 telltetas de toda_esta reg ió n ,^ P o ^ ta le s  desde un céntimo ^
Pedidos a  D o m i n g o  d e l  R í o . —Com pañía 40 P I S O  1.*—M á l a g a
ción de un diputado por el distrito de 
Ronda.
Anunciando á oposición varias vacan­
tes de maestros auxiliares de escuelas pú­
blicas de niñas y párvulos, dotadas con 
•cantidad menor de 2000 pesetas, en el dis­
trito de la Universidad Central. 
Meunión tumultuaria
En la reunión celebrada por los taho­
neros se promovió un .fenomenal escán­
dalo. ^
Diversos oradores dirigieron enérgicas 
censuras á las autoridades.
Unos propusieron que se vendiera el 
pan á cincuenta y cuatro céntimos, otros 
á cuarenta y ocho y quien, que ^e cerra­
ran los establecimiéntos.
Acabóse por dar un voto de confianza 
á la Directiva.
Ha, circulado el rumor de que el Ayun­
tamiento transigía con la subida de cuatro 
céntimos.
Parece que la versión es inexacta.'
Otra opinión ^
El órgano de los cleriGales. dice que 
hasta los ministeriales han confirmado la 
agonía del gobierno, que muere asesinado ; 
por el proyecto del cual esperaba recibir 
fuerza y vigor.
Termina asegurando que San Ildefonso 
ha alargado unas cuantas horas la vida 
del ministerio.
«El Globo»
Según las versiones que recoge £/ Glo­
bo, anoche hubo consejo, alrededor de 
aristócrata mesa*
Aseguran que no se habló de política, ó , 
por lo menos no hubo nota.
Cuentan los que propalan la especie,que 
á la entrada en el edificio donde celebrá­
base el Consejo, pudo verse que cada mi­
nistro iba acompañado de su esposa, re- J, 
;ultando aquello un desfile de bellezas/ 
elegancia.
A la salida todos los semblantes refíejá- 
ban la mayor satisfacción, menudeando Í4s 
frases. de_gratitud por el fino recibimiento 
de la dueña del condal hotel. 7 /
A los soñadores de la crisis le sorpren­
derá esta verídica noticia, porque l^-terisis 
implica discordancia ycuantos anoche vie­
ron á los ministros pudieron convWsrse 
de que estaban, no á partir un piaón, sino
una piña heiada, ,7 '
«El ímpai?eial/  ̂■
Diee esté periódico que ppf r|spetos á 
la nación se debe terminar eon eíj vergon 
zoso desconcierto en que vive iafmayoría 
liberal, y afirma que todos aquellos que 
deseen la retirada del proyectó; conscien­
tes ó insconscientes, -son enemigos de la 
ley de Asociaciones por cuanto sirven, 
queriendo ó sin quéíérvel anhelo del ultra- 
montisniQ,
«A B C »
Supone A B C  que á la caída de Vega 
Armijo se formará'un gabinete Martitegui.
elogiaros, porque entre mis ascendientes 
hay no^pocós catalánes.
Esperó'que lleguen dte;s de combate 
para probaros con el enrpieo de la fuerza 
que soy digno del galâ i dón que prematu­
ramente me otorgásíqi.'i.
Estamos dispüestc,s á hacer los mayo­
res sacrificios en pro de lp.jS intereses re­
ligiosos y sociales.'
Admirábánsé, muchos,, cuando- Maura 
.ateqaba á los anarquistas, Fues creían que 
éstos carecían de fuerz ás, toda vez que 
nadie los ataca.
Hay que maldecir n<Jt sólo las bombas, 
sino también a quien,-Jas consiénte.
Es preciso que fpirméis una junta de 
defensa ;para evitar que Barcelona conti­
nué suj.eíaj al errpr; un Estadio débil no sa­
be cumplir con su deber. / 
t 3spciaci;¿jnes ha tenido
la virtud de uniros con tó  la miserable fá­
bula del separatismo caí*'alán.
I separatista que, V- -----  J ocu i iJíu u c
Estado, que prefenFÍe destruir la base 
religiosa queconstitu ye la unión moral de 
■España.» 7 ,
Terminó Mella brctidando por la mujer 
catalana,^siendo ovapionaeZo.
Las señoras ’nan organizado una cuesta­
ción para sor-orrer á las vícümas.
■ ; .i íe  A l i c a a i t e . .
En la puerta de una cervecería explotó 
fortuna, no causó
©^sS^vicias personales.
■ Más de Bareel-ona
reunión de 1a Junta diocesana asis- 
setenta y cuatro delegados de aso-
;(í?i'áciones, acordándose ejercer la acción
Servicio de la noche
De MadriiJ
láiiiéfo^igoT;' ' 
'É á  « G a c e ta »
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Ordenando que mediante sorteos ex­
traordinarios de lotería se eleve el pro­
ducto de la renta para atender á los gas­
tos que origine la conmemoración del cen­
tenario del sitio de Zaragoza.
Organizando él servicio de investiga­
ción técnica del impuesto de derechos 
reales sobre transmisión de bienes.
Creando una comisión que estudié y 
dictamine aquellas medidas que deban 
adoptarse á fin de que los precios délos 
trigos remuneren á los agricultores, sin 
períuicio del consumidor.
Disponiendo que se proceda á la elec-i
ero
23 Enero 1907. 
El Banco marroquí
Dice Le Temps que el Banco de Francia 
firmó ayer los estatutos porque ha de re­
girse él marroquí, .
En brevp^^^^iráTa asamblea general 
aectenistás.
D e J L o J i i
Se ha deelarado una huelga general de 
ofiQióís,
A eenseeuencia de los disturbios que 
con tal motivo se haiuproducido, la poli­
cía ha efectuado numerosas detenciones.
D e  P a r í s
Le Journal Officiel publiera démam Ja 
constitutioh d'une assQctetteh cuhuelle 
intitullée apostolique
Jro¡n((iî e., qlf sigiera 1‘ancíen convent J  
Bárnábites. Assure coheour prów.'----'̂ '“p
Farchevéque ariiericain " í  {drulp RoussIH. '*'* r -. âie euie cure




D e  B a r c e l o n a
En el banquete celebrado ayer en la 
Maisóii Dorée, leyéronse telegramas de 
adhesión de varias regiones, protestando 
á la par de los sucesos del domingo.
Fortuny inició los brindis; enalteció á 
Mella y dedicó un recuerdo á los heridos 
en la jornada, diciendo que hablan derra­
mado su sangre por la libertad verdadera, 
que predicó Cristo. -
El Sr. Mella, rodeado de la pláná ma-. 
yor del partido, dijo:
«Señores y señoras: Aunque tengo en
mucho vuestros sentimientos, no puedo
J^ippular por los sucesos deí domingo.’ 
-—•Es inexacto que estallará un petardo 
en la clínica del doctor Cardenal 
—Se ha registrado la cerrajería de la 
calle Manso. ^
El dueño es de nacionalidad francesa.
un monoma.Créese que se trata deníaco. |-
--En el palacio episcopal se han reu Ái- 
do las sociedades.
Caspas telegrafió al Papa comu jhc^n- 
dole el resultado del mitin. - .'
—El obispó visitó á los heridŵ <! 
metíendo socorrerlos. /  ’ n \
—Se han encontrado algtóos bultos 
sospechosos; que resu lta ro L fin síiío  s!
—Mella ha confirmado la presencia enesta.población de D. Jaim Y 
--Ha sido detenid K anarnm\ta lla^ -
mado Francisco M^nda.^ ^  *
ceid)^ryatenn1f acordado •
de protesta. :
ñor el desfilar un regimiento
fon viva'-' paisanos die-
LaT^M ^   ̂  ̂ España, y mueras á
detuvo á seis anarquistas 
complicados eii los últimos sucesos.
D e  Pam plona
 ̂ En Echarri-Aratj^s un incendio lia des­
truido quince cásaé.
D e  ^aptagena
Dos bandos políticos provocaron urna 
colisión, tiroteándose. ®
heridos y un muevío 
este ultimo a consecuencia de una </on- 
moción cerebral.
D e  Valencia  .
Doscientos civiles auxilian ájjos consu-
de m aiutl
disúeltos ^^^p^ionabaa fueron
cuatro detencionqf^ matadero, hacienda
á negociar üii
Esta tarde organizaron los consumeras 
una manifestación presidida por las m i­
ares y esposas de.los mismos, que llev/a- 
ban entre Ips brazos tiernas criatóritas
Los nianifestantés recorrlerou;Var¡as
lies del centro y, llegados al^bbierno 
vil, una comisión pidió á t e ^ i  
ridad el arreglo prometidr '̂; « / ;




A causa de los constínjos se ha amoÍM 
nado el vecindari^el piieblo de Medá-ibrío.
La guardia bivil se halla reconeentraiitiiJ '
M á s  d e  V a l e n c i a  " j  '
Eii/éLcamino de Pechina los guardias 
Jos matuteros sostuvieron una refriega por^Li® 
que éstos pretendían introducir tres cárroW‘̂
de aceite protegidos por los hueígutetas? 
be hicieron varias detenciones. í
Han sido procesados cuarenta y do5̂
consumeros, ingresándQlp§ qn la cárcel, f!
y Á




Afirma el diario republicano, que los 
monárquicos se las componen de tal mo­
do en sus faltas, que el país siempre paga 
los vidrios rotos.
—Recordando algunos las declaracio­
nes de Vega Armijo relativas á que el ac­
tual, sería el último Gabinete de los libe- 
rale ,̂ creen que la crisis se limitará á. la 
sustitución de los ministros de Estado y 
Gracia y Justicia, sin que se interrumpan 
las tareas parlamentarias.
Se reanudará el debate de las asocia­
ciones, sin retirar el dictamen de la com¡-  ̂
sión.
Entre los elementos liberales tiene más 
partidarios la solución Montero Ríos, por 
creer que podría durar fliá's larga etapa 
y vivir con las Cortes cerradas el tiempo 
necesario para llegar á las elecciones pro­
vinciales.
Por esto recelan los moretistas de los 
romanónistas, y éstos y aquéllos, de los 
monteristas, pues según quien maneje las 
elecciones, predominará una ú otra frac­
ción.
Los conservadores y unos cuantos li­
berales serios, que estiman sus. cómpro- 
1 misos en orden al proyecto de aso'ciaciq- 
nes, entienden que para dlefraudanfeiuevá- 
mente á la opinión, es preferible qué
' Maura se encargue del poder.
IX n i v e r s a l »
el Dice este periódico, que desde hace 
tiempo, la situación liberal se hallafamena- 
eii zada de muerte por una querella nacida 
' en sus propias entrañas.
El proyecto de asociaciones, añade, ja- 
' más tuvo posibilidad de éxito,y por con- 
* tra ha servido para llevar al actual Go­
bierno, al estado de impotencia en que 
le vemos.
La actitud de Canalejas imponiendo .di­
cho proyecto, equivale á decir: «Acépte­
seme como tirano ó dictador supremo del 
partido, ó lo deshago.»
«Hepaldo de Madrid»
Hace notar Heraldo de Madrid, que., el 
procedimiento/de intrigas, zancadillas y 
encrucijadas, que constituyen un verda­
dero proceso morboso, llegó ayer á extre­
mos increíbles.
Dice también que en los tiempos que 
con en no cabe más que la lealtad y la 
franqueza.
O gobiernan con ideas los liberales, ó 
se marchan á su casa y que vengan los 
conservadores.
Si la solución es grave y peligrosa será 
la culpa de quienes la hicieron viable.
«La Época»
Según La Epoca, Romanqnes no quiere 
que le coja debajo él hundimiento dél 
proyecto de asociaciones y busca ;una 
postura más airosa.
Dice que los ministros están disconfor- 
mes'con la obra de Dávila.
«Ei&paña Nueva»
Dice este diario que España es una na­
ción de gentes que se matan unos á otros, 
y que está gobernada á espasmos epil^p- 
. ticos por unos cuantos viejos que se unie­
ron á tal objeto.
Sí los conservadores les suceden en ej 
mando, toparán con llagas que no han-de 
(i)-poder remediar.
i) Recepción
La recepción celebrada en palacio tuvo 
la animación propia de estos actos oficia­
les.
Don Alfonso recibió bastantes telegra- 
mas de felicitación, entre ellos uno del 
'“ Papa.
Durante la ceremonia, el rey conversó 
con Canalejas.
Los discursos que pronunciaron los 
“i presidentes de las Cámaras, se han pres­
tado á no pocos comentarios políticos.
Montero, en el suyo que leyó, ofrece,
' en nombre del Senado, inquebrantable 
homenaje de adhesión al trono, 
w España, dice, siente vivísimps anhelos 
por la ventura de sus reyes y el Senado 
!• viene á solicitar de V. M. que acoja con 
,1a bondad de costumbre, sus votos , fer- 
vientes pon la dicha de la monarquía.
La siguiente alusión contenida en dicho 
is discurso es grandemente comentada: En 
S' nuestro horizonte flotan al presente algu- 
I. mas nubes, más con la ayuda del todopo­
deroso cree el Senado que se disiparán, 
mediante el esfuerzo de quienes participa^ 
mos de la responsabilidad del gobierno 
" del pueblo, y que acertaremos á inspirar 
á todo, nuestro criterio acerca del dere- 
) cho,compatible con la verdad y el bien, á 
' no ser que venga á adulterarlo la pasión, 
) que desconoce aquella armonía con que 
■ deben concertarse todas las causas justas 
i y santas, en las que se encierran la felici­
dad de las naciones.
! Don Alfonso repuso:—Me consagraré 
sin reposo á cuanto sea vigorizar á la pa­
tria y confío, con el esfuerzo del Gobier­
ne; de quienes coadyuvan en la labor par- 
r lamentarla y con la ayuda de Dios, que 
lograremos vencer las dificultades. Este 
pueblo, como todos, encuentra en su 
marcha progresiva, nubes que flotan en el 
horizonte pero vuestro amor á la patria y 
' vuestro afecto al trono, que agradezco,; 
/ sabrán disiparlas.
También Canalejas leyó su discurso en 
el que felicitaba al rey y decía: Termina­
da la breve interrupción parlamentaria, el 
Congreso se dedica á la solución de trans- 
. cendentales problemas sometidos á bu es- 
■tudío', debiendo esperarse de su labor,
¡ aquellos opimos frutos que han de colmar 
Jos anhelos patrióticos. Como V. M., di- 
; rigimos nuestros esfuerzos al bien de la 
I nación, é intérpretes de Jos sentimientos 
ÍL̂eJ pueblo, elevamos al cielo sinceros vo- 
I por la dicha de los monarcas y de la 
reai' familia.
. El rey contestó: Recibo con gratitud 
ese teSjimoiiid del Congreso, sin el cual 
5 no se ct>'mpleíaríst̂ .la ventura que me ofre- 
, ce vuesírta adhesión en este día. Sobre 
, vosotros, c'omo sobré ínf, pesa una carga 
de grandes r'fisponsabilldáaes. que igual- 
, mente aceptamos,convencidos dé que to- 
. das las empresas se realizan cuando á la 
, lealtad y fe de los pueblos, corresponden 
el amor y Ja rectitud de los reyes. No des­
conozco la ¿ranscendencia de los proble­
mas parlamenuarios, máS' espero de vues­
tro esfuerzo asiduo, aquel acierto que mi 
voluntad desea, y uno á lós vuestros mis 
 ̂ votos por la ventura perdurable de Es­
paña. '
1 Don Alfonso recibió después al Go­
bierno, capitanes generales'y cuerpo di­
plomático, conversando con. todos ellos.
En los alrededores de palacio hay bas­
tante gente que mientras presencia el 
desfile de personajes, contenta los suce­
sos políticos.
Banquete de gala
Al banquete de noventa y un cubiertos 
celebrado en palacio, asistieron el Go­
bierno, el cuerpo diplomático, los presi­
dentes de las Cámaras y los Sres. Maurá 
y.Moret.
Comentarios
Dato y Sánchez Guerra salieron juntos 
de'palacio, comentando el estado aguadí­
simo de la política y el gran desconcierto 
que reina.
Vega Armijo
El presidente del Consejo declaró que 
no. había dimitido, ignorando si existían 
motivos para que lo hiciera.
De cualquier modo, antes que adoptar 
una medida, celebraremos el Consejo de 
mañana.
Vega Armijo conocía por don Alfonso 
la entrevista de éste con Canalejas, y al 
referírsela, le advirtió el rey que podían 
hablar después del banquete.
Es seguro que el jefe del Gobierno ex­
pondrá mañana la cuestión á don Alfonso, 
para que resuelva libremente, por cuya 
razón no juzga necesario el Consejo que 
se celebra todos, los jueves en palacio. 
Testamento
Los ministros, luego^.dexambiar impre­
siones en palacio, ultimaron su testa­
mento.
Bisgusto
Afírmase que el disgusto de Canalejas 
con Romanones obedece á haber iniciado 
éste el rompimiento con su dimisión, á la 
qué siguieron las de los ministros'identi­
ficados con él.
Pedrea
Continúan las pedreas contra los pana­
deros.
Firma
Se ha firmado una R. O. creando una 
comisión dictaminadora para evitar que el 
precio de los cereales sea inferior al del 
tipo de cultivo.
También se ha firmado otra disposición 
organizando la investigación de derechos 
reales.
Crisis y disolución
Dícese que la crisis se reducirá al cam­
bio de varios ministros, y que se disolve­
rán las Cortes.
B@ política
En los salones del Congreso y en todos 
los círculos se hacen multitud de cabalas.
Circulan numerosos rumores de diver­
so carácter.
La conferencia que Canalejas celebró 
cón el rey durante la recepción, es objeto 
de muchos comentarios.
Asegurábase que don Alfonso le pidió 
su parecer sobre el problema político, 
añadiendo que Canalejas se expresó en 
términos tales queno dejaban duda de que 
los liberales hallábanse destrozados por 
culpa de los primates,que no lograban po- 
neráe de acuerdo en los puntos culminan­
tes del programa del partido.
La lieií«eiicia
Canalejas asistió hoy á su despacho 
del Congreso, mostrándose muy reserva­
do, y ál contemplar terminadas las Obras 
hechas en el local, exclamó: qué bonito 
lo dejo para mi sucesor.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
24 Enero.
Be Sicilia
Los último's terremotos han ocasionado 
pérdidas materiales de bastante importan­
cia.
Be Fetersburgo
Se han encontrado varias bombas.
Hay once detenidos.
Be Kingstown
Han quedado destruidas el noventa y 
ocho por ciento de las casas de la pobla­
ción.
Las compañías aseguradoras calculan 
las pérdidas en 37.500.00(7 dollars.
Be Tángei?
El ministro Guebbas dirigirá en persona 
las operaciones contra Zalah Kaid.
Tomarán parte todas las fuerzas.
En Kalite se halla refugiado el Raisuli,
Be Burdeos
Se han elevado seis globos con objeto 
de conmemorar una ascensión de Fernán­
dez Duro.
Be Madrid
Ha fallecido esta noche,repentinamenté, 
el general Beránger.
Be Alicante
Se ha sentido un terremoto cuya dura­
ción fué de cuatro segundos.
El fenómeno ha sido muy violento.
La alarma es extraordinaria.
Be Barcelona
La exitación entre solidarios y antiso­
lidarios es grande.




Al termiñar él Consejo celebrado, esta 
.madrugada, el subsecretario de la Presi­
dencia manifestó á los periodistas que to­
dos los ministros, menos Jimeno, estuvie­
ron conformes con Armijo en apreciar la 
situación.
En vista de esto, Armijo resolvió pre­
sentar mañana al rey la dimisión del Go­
bierno f
LA ALEGRÍA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Marttnejs,
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
Ó‘50 ración. ■ ̂
Los selectos, vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegria.—18, Casas Quemadas i8,
Discos felbricidas
a l saldl de €!on»áleK
Los mé dicos lo recetan y el público lo 
porclaraa como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
Dices que enfermo te hallas 
y que de comer no hay ganas 
¿Porqué no compras la carne 




Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trásatlántico francés
■ Emir
saldrá el 23 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella pará los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlático francés
■ Agüita ine
Saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés
Nivernais
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Para carga y pasaje dirigise á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientes, 26, Málaga.
T raslado  de la  R elo jería  A lem ana 
DE
Pablo RettscMog
' d eála calle del Marqués 
Lar ios nómero 2 ■
Ven ta dé relojes de todas clases á pré- 
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 






P R E C IO S  R GOXÓ M ^GOS
« lA  l l l M  Y WffiflA
Castclar, 5.—MALAGA.
Losetas de-relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garanfizamos que la calidad de 




DÍA 23 DE Enero
París á la vista . . .  de 7.80 á 8.05 
Londres á la vista . . de 27.20 á 27.26
Hamburgo á la vista. . de 1,325 á 1.327
Día ?2
París á la vista . . .. de 8.10 á 8.20 
Londres á la vista . . de 27,26 á 27.32
Hamburgo á lá vista . de 1.325 á 1.328
De v ia je—En el tren de las nueve y 
veintiuna, marchó á Madrid e! exdirector 
de la Compañía de tranvías de Málaga, 
dón Pedro Huard, en unión de su familia.
Para Córdoba, don Rafael Morales y 
familia.
Para Sevilla, la tiple señorita Teresa 
Lacarra,acompañada de su padre, el vete­
rano barítono de zarzuela, del mismo ape­
llido.
Para Müféia, dón Ciríaco Pacheco y 
señora.
Para Loja, don Domingo Ruiz.
En el expres de las Once y cuarenta, 
llegó de Madrid el director de El Nacional 
don Adolfo Sugrez de Figueroa.
De Manzanares, don Emilio López He- 
redia.
En el de las doce y cuarenta, fué á Gra­
nada don Blás Flaquer.
En el exprés de las cinco y cuarenta y 
cinco, tliarchó á Córdoba don José Boor- 
que.
Para Madrid, don. Luis Fernáíidez He- 
redia.
En el correo general llegó de Madrid,
dón José Montero, oficial de la armada 
española.
De Gránada, la señora del registrador 
de J a  . Propiedad en aquélla población, 
doña Presentación Mendoza,
De Córdoba, don Manuel Ocón.
A  ̂ Madrid.—Hoy regresará á Madrid 
el señor Suarez de Figueroa.
'Con m otivo  de u n  incendio .—En 
las diligencias que con motivo del incen­
dio .de calle Santos viene practicando el 
juzgado de la Alameda, se ha mostrado 
parte el inquilino del tercer piso de la câ  ̂
sa incendiada,don Añtonib Ris'toy y Pen­
dón, representado por don José Aguilar 
de los Reyes y don Luis Cuervo, procu­
rador y abogado respectivamente.
D im isión. — La Junta Directiva del 
Círculo Mercantil ha presentado la dimi­
sión.
Créese que nuevamente será reelegida,
L a J u n ta  de D efensa.—Una comi­
sión de la directiva de la Junta de Defen­
sa, compuesta de los señores Ramírez Pa­
vón, Rosso y Fernández y García, visitó 
ayer tarde al alcalde para pedirle que. el 
sorteo de los asociados que han de com­
poner la Junta municipal se verifique cón 
arreglo á la más extrlcta legalidad,debien­
do facerse constar en las listas las in­
dustrias y domicilios de cada uno de los 
quexn ellafiguren. , ^
Enterado el alcalde del objeto de la vi­
sita, 'manifestó á los señores arriba men- 
cionádos, que tan pronto como lleguen á 
su poder las.listas de la Administración de 
Hacienda* procederá á hacer la necesaria 
depuración, eliminando de ellas á todos 
los desconocidos.
En pifante á otros extremos relaciona­
dos con la forma de hacerse el sorteo,dijo 
el señor.Delgado López que le era imposi­
ble alteriarla, toda vez que se viene ha­
ciendo p n  arreglo á lo que taxativamen­
te dispone la ley y ésta no puede contra­
venirse.! ■
Tras fos cumplidos de rigor, se retira­
ron los ¿eñores de la Junta.
Boda|-^Anóche á las diez se verificó 
en la iglesia de la Victoria el enlace ma- 
trimoniaf.'de la señorita doña Sarah Nor­
man González con el joven don Manuel 
Fuente Torres,
Bendi; o esta unión D. Juan Rodríguez,- 
capellán de dicha iglesia.
Apadr naron á los contrayentes el señor 
don José ^Gúertas' Lozano y la madre de 
la novia pona Josefa González, siendo 
testigos don Guillermo Ceulino, Mr. Wa- 
rren C. l^van, Mr. Clarens C. Visik, don 
Luis Encina,don Jorge Norman y don Ca­
yetano Talasac.
Presenció la ceremonia una numerosa 
concurrencia compuesta de señoritas y se­
ñoras y bastantes caballeros, cuyos nom­
bres no?|ublicamos por impedirlo la falta 
materiaípe espacio.
El aetq fué autorizado páralos éfectos 
del Registro civil, por .el Sr. Juez munici­
pal de la|Alameda, don Joaquín Alcázar.
Verifi^'do el enlace pasaron,los invita­
dos á Iq pasa de la contrayente, donde se 
celebró tina agradable fiesta.
Deseamos á los nuevos esposos muchas 
felicidadés.
L E C H E R Í A  M Á L A G U E Í t A
Correo Viégo niim. 1 y Torrijosf 123 
Crrandes expendedurías de leelae de vaca, natu* 
ral y esterilizada. Manteca fresca del día, crénia y | 
leche descremada.
LECHE BE CABRA
Se reparte h  domicilio por mañana y tarde
ro 34 y un coche propiedad de don Fer­
nando Briales.
Este último vehículo sufrió algunos des­
perfectos.
■M8>
LA RIÑA DE AYER
Cámaira A g ríco la .-B a jo  la presi­
dencia del Sr. Lomas se reunió anoche la 
Gámara Agrícola en el local de la Socie­
dad de Qiencías.
Aprobada el acta de la sesión anterior 
acordóse solicitar de la región de levante 
el envío de mayor número de ejemplares 
del Boletín Agrícola, del que solo se re­
cibe un número.
Después ocupáronse de otros asuntos 
de escaso interés y se levantó la sesión.
P ru eb as.—En la capera de Capuchi­
nos se han efectuado hoy las pruebas de 
los tranvías eléctricos.
El resultado ha sido satisfactorio.
Una «gracia» .—Miguel Cabello Gar­
cía rompió ayer de una pedrada la mues­
tra anunciadora que María Luna González 
tiené colocada en la puerta de su taller de 
planchado. Altozano, núm. 37.
D enuncia.—Salvador Ruiz Fernández 
denunció ayer á lá policía que de su do­
micilio, calle de Gómez Salazar, núm¿ 15, 
le habían hurtado varias prendas, igno­
rando quiénes sean el autor ó autores de 
la sustracción.
De castaño oscuro .— Pasa ya de 
gastaño oscuro eso dé los choques entre 
tranvías y boches ó carros.
Ayer tarde se repitió la escena en la 
plaza del Obispo entre el eléctrico núme­
vm
54 DANIEL LADRANQE
Estes cálculos del egoísta enfriaron un poco la admiración 
de Daniel.
El joven funcionario no era indiferente á la consideración 
de que estaba rodeado su nombre de familia, y veía con se­
creto dolor toda tentativa que tendiera á disminuirla.
A pesar de ello respondió con calnia: . '
—Vuestras previsiones pueden ser prudentes, y una acción 
de ese género os hará hqnor á lo's ojos de todos. Pero ¿quién 
os impide desde ahora comenzar vuestras gestiones?
—Comenzadas están ya desde hace tiempo-, hijó mío, y 
desgraciadamente no han dado hasta ahora resultados favo­
rables. La alquería en que se ha criado mi hijo,cerca de Mans, 
fué incendiada hace quince ó dieciseis- años, y después de la 
desgracia los colonos abandonaron el país para establecerse 
en Fromenceau, en el Anjou. He pedido noticias á ese punto, 
pero no existé'en la población más que una persona que lleve 
el apellido de aquellas buenas gentes, y esa persona es una 
mujer idiota, de la que es imposible obtener datos precisos. 
Estos tiempos de trastorno no son los más á propósito para 
tal clase de investigaciones. Sería necesario ir á Anjou, y dejar 
ahora su casa es comprometido. Además, para llenar cumpli­
damente tal misión se necesita más juventud y mayor detivi- 
dad que las que yo tengo.
—Os comprendo. Yo seré el que se encargue de tales pes­
quisas. Escribiré en mi calidad de'oficial de la policía judicial 
á los alcaldes de las diversas municipalidades en que vuestro 
hijo ha podido residir durante su infancia. Si las contestacio­
nes no son satisfactorias me dirigiré yo mismo alli y no des­
cuidaré nada de lo que pueda conducir á la realización de 
vuestras legitimas esperanzas. Ahora sólo hace falta que me 
entreguéis todos los documentos necesarios á llenar debida­
mente mi misión.
El viejo Ladrange abrió un secreter enmohecido, pero sóli­
do aún, y sacó de él unos papeles amarillentos y empolvados, 
de entre los cuales tomó un pliego de gruesos caracteres.
Cerrada nuestra edición de ayer tarde, 
llegó hasta nosotros la noticia de que en 
una taberna situada en la calle de Espece­
rías, habíase desarrollado un sangriento 
suceso.
Alarmados con este rumor, euyas con­
siderables proporciones hacía ver que se 
trataba de un hecho con caracteres de 
tragedia, comenzamos á adquirir infor­
mes acerca de él, cumpliendo los deberes 
que nuestro cargo nos impone.
Bien pronto, á poco de comenzar nues­
tras indagacionés, pudimos convencernos 
de que, afortunadamente, el suceso en 
cuestión no revestía los terroríficos ca­
racteres de que en un principio supo in­
vestirlo la fantasía popular.
Sin embargo de esto, hemos de decir 
en honor á la verdad que el hecho san­
griento de que se trataba, pudo tener 
funestísimas consecuencias, pues más 
bien que de riña pudiera calificarse de 
verdadero combate, sostenido por varios 
militares y algunos paisanos. >
, Hechá esta brevísima digresión, con­
tinuamos narrando á nuestros lectores la 
forma en que se llevó á cabo el hecho y 
las circunstancias ó causas que lo deter­
minaron, según los informes que pudimos 
adquirir.
Como á las seis de la tarde de ayer se 
encontraban en él estáblecimiento de be­
bidas denominado La Co6a/in, sito en la 
casa núm, 14 de la calle del Horno, es­
quina á la de Cisneros, varios soldados, 
que bebían alegremente; uno de ellos, 
quizá obrando no por cuenta propia, sino 
influido por la bebida alcohólica que 
consumiera, dirigióse á la , cocina del es­
tablecimiento citado, con ef propósito de 
satisfacer en esta dependencia, una de sus 
necesidades fisiológicas.
Como era lógico, al dueño de la taberna 
no le pareció muy correcta la 'conducta 
que el militar observara, recriminándole 
duramente.
El soldado á su vez contestóle modo 
airado al que le censuraba, trabándose 
enfre ambos una acalorada disputa.
Al apercibirle de lo que ocurría los de­
más militares, intervinieron en favor de 
su compañero y al tiempo mismo el de­
pendiente de la taberna salió en defensa 
de su dueño.
Desde aquí ya* lo que era disputa de­
generó en lucha, trabándose entre ambos 
bandos una rnuy empeñada, en la que se 
hicieron uso de algunas armas blancas.
A las voces de auxilio que lanzaban los 
que presenciaban el hecho, acudieron al­
gunos oficiales, que con su sola presen­
cia evitaron que ̂  contienda prosiguiera.
Calmados los ánimos algún tanto, pudo 
verse que el dueño de la taberna, Salva­
dor Gómez Arias y el soldado del regi­
miento de Extremadura, Adolfo Gómez 
Fernández, se hallabaii heridos.
El guardia municipal Rafael Peña Gu­
tiérrez, acompañó al Gómez á la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, siendo 
conducido por el primer teniente don Die­
go Santandreu, al mismo benéfico esta­
blecimiento, el soldado Adolfo Gómez.
El tabernero fué curado por el médico 
y practicante de guardia, de varias contu^ 
siones con erosiones en las regiones fron­
tal, nasal, labial y ambos pómulos: de 
dos heridas puntiformes en la región epi­
gástrica y varias erosiones en el muslo iz­
quierdo; lesiones todas calificadas de pro­
nóstico reservado.
Después de curado, pasó á su domicilio.
Ei soldado Adolfo Gómez, presentaba 
úna herida contusa de forma irregular en 
la parte superior y media de la región oc­
cipital y varias erosiones en la frente y en
la mano izquierda, que fueron calificadas 
de leves. •
El citado oficial, Sr. Santandreu,lo con­
dujo al cuartel, después de curado.
Los soldado que intervinieron en la re­
friega fueron detenidos y arrestados por 
orden de los superiores.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La empresa de este teatro fijó anoche 
un cartelito anunciando que por causas 
agenas á su voluntad se había suspen­
dido la función.
Para esta noche anuncian los carteles 
Alda.
Teatro Princip;;^
En la interpretación de las obras repre­
sentadas anoche, cumplieron los artistas 
como pudieron, notándose mucho la falta 
de perfecta organización y buen reparto.
No obstante, procuróse por todos salir 
airosos de sus respectivos papeles. 
Teatro Lara
Anoche estuye incierto largo rato entre 
ir á Cervantes- ó á Lara; entre escuchar 
las dulces melodías de La traviqta ó las 
espeluznantes escenas de La guardaba­
rrera, y por rebelarme contra los impul­
sos del deseo, tirano arbitrario de la vo­
luntad, me decidí por el GoliseQ.de Atara­
zas y hacia él enderecé mis pasos.
Cierto que lo hice con algún remordi­
miento de conciencia, y que, sentado en 
la butaca, hube de abstraerme más de una 
vez pensando en el viejo spartito verdia- 
no, al repasar cuyas hojas, ih mente, ve­
nía á mi memoria el Sempre libera de la 
tiple en el primer acto,—aria de triste re­
cordación para los que pagaron reciente­
mente quince pesetas por oírsela á la se­
ñora Melba—y el ¡Parigi; oh cara!... del 
tenor en el último; pero mi ensimisma­
miento duraba breves segundos, porque 
me volvían á la realidad las simplezas ge- 
deónicas de Boliche y las maquinaciones, 
tenebrosas de Ecequiel, los dos persona­
jes principales que en el libreto hacen 
figurar los autores, para que alternen, con 
el equilibrio conveniente, la nota cómica 
y la dramática.
Porque, es lo que yo me decía, si se 
procura la agitación del ánimo, y vamos 
al teatro para que el corazón sienta y se 
conmueva, igualmente lógrase el propó­
sito viendo morir á la infortunada Hor­
tensia, consumida lenta y gradualmente 
por la tisis, que contemplando el hórrido 
expectáculo de un descarrilamientó.
Digresiones aparte, he de decir, por ser 
de justicié, que’el elenco de la cOj^pañía 
que regentea el veterano Ventura de la 
Vega, se ha aumentado últimamente con 
algunos artistas de mérito.
Distínguese entre ellos la simpática,y 
bella tiple cómica Juana Navas, que, rio 
obstante ser muy joven y llevar escaso 
tiempo de pisar la escena, demuestra feli­
císimas disposiciones, siendo de ello bue­
na prueba los aplausos con que el público 
premia su esmerada labor en todas las 
obras que representa.
* ..Es estudiosa, da á la frase aquella in­
tención que,.ésta requiere y se desenvuel­
ve con graciosa naturalidad, todo lo cual 
revela aptitudes especiales que permiten 
a&gurarle en su carrera un lisonjero por­
venir. ‘ ’
Las tres obras anunciadas para anoche 
alcanzaron una interpretación concienzu- 
tia, echándose de ver el celo con que el 
director artístico se preocupa de los ensa­
yos.
Para todos tuvo aplausos^ la nutrida 
concurrencia que ocupaba las localidades 
y gradas del teatro veraniego; convertida 
en invernal por arte de su propietaria, 
nuestro amigo D. Antonio Pérez, que eií 
fuerza de sacrificios ha logrado poder 
brindar al público cuantas comodidades y 
confort pudiera apetecer.
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—Aquí teneis lo necesario—dijo calándose sus gafas de 
montura de cuerno.—La madre del niño se llamaba Catalina 
Gautjiier, costurera de Chartres. Ya ves que su oposición no 
era de lo más elevado; pero quisiera que fuese todavía más 
humilde para que produjera mayor efecto en el público. El 
niño fué bautizado en la iglesia de San Pedro de Chartres el 
12 de Mayo de 1768,con los nombres de Juan Francisco Gau- 
thier y confiado á los cuidados de Gaspar Langevin y de su 
mujer Josefa Langevin, labradores ten la aldea de Lagreviare. 
Estas gentes dejaron á Lagraviere hacia 1778 para ir á esta­
blecerse á Fromenceau, departamento de Maine-et-Loire, don­
de, como te he dicho, nó existe de su familia más qne una 
pobre mujer enferma y reducida al idiotísimo. Mal aprecio yo 
tu celo y tu inteligencia si estos datos no te son bastante pa­
ra dar con la pista deseada.
. —Así lo espero, querido tío. Dadme ese papel y confiad en 
mí.,
—Tómale; tengo un duplicado, y ademáá mi memoria es 
excelente. ¿No es verdad, Daniel—prosiguió Ladrange frotán­
dose las manos con júbilo,—que mi conducta causará la ad­
miración de todo el mundo? Creo que en adelante dejarán de 
tratarme de aristócrata.
—Quisiera que otras consideraciones os hubieran movido 
á ese acto de justicia—repuso Daniel suspirando.—Pero no 
importa. Mantendré mi palabra. Permitidme que os dirija una 
pregunta y un ruego. '
—Habla, hijo mío, te eséucho.
—Hay asuntos muy delicados de tratar—dijo el joven con 
embarazo—y podéis creer que sin una absoluta necesidad... 
¿Habéis pensado al asegurar todos vuestros bienes á ese hijo 
desconocido que vuestros beneficios pudieran ser necesarios 
á otras personas?
Ladrange esbozó una sonrisa.
—Ya te he dicho que en lo que te concierne...
—No permita Dios que cometa la bajeza de pedir nada pa-
. UV-— •
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I Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Kápoles, Londres, Bínselas y Liqja.
t  A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPÓSITO EN MÁLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar Jos bordados de todos los estilos:
Encajes, realce,, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
l > o m e s t i c a  b o b i n a  e e n t r a l  
la misma que se emplea universalmeiite para las fami­
lias en las.labores.de ropa blanca, prenctas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas “SINGER,, para «oser
Todos los lúdelos á Pesetas 2'60somDal6s.—Pídase ol CstMogo ilastrado qne ss da ptis
La Compañía Faibril Siüger 
Concesionarios en España ÁDOCCK yCi' 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M alaga,! AñfSíel, 1 
A N T S Q Ü E R A , 8, Lncona, 8 ,
. RO M UA, 9 ,  C ‘ai?rei?a E s p i n e l ,  © 
V E L E ^  M A L A G A 7 , M ercaderes, 7
uroa.
Esquelas fúnebres
(se r ' e e i b e n  p a r a  s u  in s e p « ' 
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  h a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l á  m a d r u ­
g a d a ^
m m w m  de las im.ítacioe8,
i l '  a l
coii MÉ |iirfl ie ilgatií) fe Bacalao, coi li
Depósito Central: L abora to rio  Químico farm acéutico  de F. del Rio G uerrero  (Sucesor de Gónzáles M arñl).-^Com pañía, 22
Sr. D. Mateo Qoneáles Marflh  ̂ ■
Muy Sr. mío: Autorizo á  V. para hacer el uso;que estime conveniente 
la leal y expontánea declaración q^e hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la  H m u ls ió n .  M a rjQ l á l  G u a­
y a c o l  en íos niños afectos de tuberculizá'cióa, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en eí Hospicio dé Madrid, de cuyo  ̂establecí-, 
amiento soy el Médico Jefe. , ^
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
científica asociación de agentes, tónicós,del mayor valor se suma la  condi. 
«ión-no despreciable de sü fápil ádininistra,ción á Jos niños, que. á  veceí 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir snstancíi» 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. '*'
 ̂ B. S. M,, B ri Antonio Garda Cuello.
M EO IC A C IÓ N  FLUOR*FOSFATAOA
FoderoM tónicoreeonatKúowntd. 
estimula d  apetito; rapara los dosgas- 
tas; rastaura las fuerzas; facilita el 
dotarroiio y repone las pérdidas de 
principias minerales del organismo.
6E VCITA ER LAS FARFACiAS
Al ppr mayor: Laboratorio Químico.
É . LAZA, MALAGA.
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Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas,para barriles de vipos con arcos de.hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Srps- Hijos y Nieto de F. Ramoa Téllez.-?Má- 
laga.
N o  m á s  e n f e i * m e a a a e s  d e l  e s t ó m e g o .
Todas las funciones digestivas se resíable'cen en algunos días 
con el '
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. DejpóSito en todas las farmacias.
C o U í n  e t  P a i ? í s
DEPOSITO DE CEMENTOS
V Caí Hiídi>áalica
lig ias más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas..
Remano superioi;. ................................. arroba 0,70 pesetas.
Portland ». (negro y claro) . . * 0,90 »
» extra (blanCp). . . . . .  > 1 ,~  »
> » .(claro) para pavimentos. > 1,— >
Cal Hidi;áulica. > 0,90 >
Poi* wagóMes pi«eeioa especiales  
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
parajjaviraentos y acerasr
José,Ruiiz Rubio .—Huerto del Conde, 
1 2 . - M Á L A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Vino de Rayard
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el yiNO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farrnácias.—COLLIN 
et C.‘, París.
NUEVO TRATAÜIHENTO
curativo de toda clase de dolores y'enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUMCOS «LU EN»> siste ma 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular; gota, 
lumbago, ciática, etc'..
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerisnios, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc. »
PÁRCHE SELLO A ARILLO.—En laS enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc,, etc ■
Precio, de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparadpr y depositario general para toda España y 
Extranjero,
De venta en las principales Farmacias y Droguerías , '
Represeniante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
A las señoras
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién;» , Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y. escogida clientela. y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes, de Abril
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría, el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho -establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
E s  i m  b u ó i i  n e g o e i o
T Á I X E R  R E  E S P A R T E R A
DE —
J  o s é  P a ^ l ó i m o
F u n d a s  p a p a  t o d a  e l a s ^  d e  e n v a s e  á  
p p e e i o s  p e d n e i d o s .
lo Depósito de ple¡.ta de Almería. Salitre 17.
G^n el qtí© más ropa sa Java y se gasta tn««os
f-B
ds iLAOiifERA m i m m m
ORAN CERVECERÍA QAMBRINUS
DE
f59críifs?i<>: MendJvil, 5 Tftiéfoeo, i  0
Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e z a s  a l  G r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u t h .
S o d a  w a ^ e r ,  g a s e o s a s  y  W h i s k y  
B l a c k  e t c .  w M t c  ,
Se sirve á domicilio
Ma^<QLUés de Earios, núm ero !
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciúdadv camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en lábaja, cuadra, cochera, corral para 
. gallinas y media fanega de tigrra-huerto con riego./
Darán razóii én ésta Ádminisíración ^
Quintas de 1907
Ceuti'o d© Redenciones del Servicio Milita?
establecido en Guadalajara baja, la dirección de don Antonio 
Boixeraü Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en ia Villa y Corte dé Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos, son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que sé inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, lá diferencia 
qne Hay dé láó Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad perpiite fijqr, precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este. Centró no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las .operaciones con Capital propio de su 
Director.
F a s ? a  m á s  d e t a l l e s  y  s u s e ^ i b i r s e ,  d i ­
r í j a n s e  á  I> . M a r t i n  G o n z a l e ; ^ ,  c a l l e  d e  
C a l d e r ó n  d e  l a  B a r c a ,  4».
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.‘ dq, donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que'sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía ño la ofrece ninguna otra casa^_______ ‘
LIUOE ’LAFBADtí
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el 1 , / ic o r  E ap r,4 « Í© -—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y  no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  y  C.*  ̂
P arís . ■ .
B8B LEGHAUX
Ea sangre  es la  v ida
El más poderoso délos depurativos
Zarzaparrilía Roja y Yoduro de Potasio
; Depósito en togas las Fármaeias.
@e ven deb  Solares'
Situación propia para indus* 
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio- 
—Libré de éonsum.qs y áfun ;pa- 
seo de la capital. ,,
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, (junto á 
la Cruz del Humilladerp,—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
E n ' familiá
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballerp estable con 
asistencia ó sin ella.
Coroiiado n.° 2 Principal.
Se  ceden
buenas, habjtadories á la calle, 
con ó sin, asistencia trato esm  ̂
rado precio arreglado sitio cén* 
trico.
María ,Mar%'.—Cálle de la 
Concepción número 5.
En familia
En casa particular; se cede 
una bonita habitáción ál^, ca­
lle á caballero estable cón 
asistencia ó sin ell^ para vi­
vir én familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 11 1.® 
bajo derecha.
Fabi?ieant© .
-  ; d e  ,hai?,íisáfs
Desea colocación, es joven 
y tiene buenas référérícias. 
Darán razón Pozo del Rey 33.
Se  v en d e  ... ;'
Caldera de vapor dé tres'a 
cuatro caballos dé fuerza y 
bptaco para aceite de,300 arro­
bas dé cabida.
Torrijos2^ informarán., , (
Se  vendeia "  
varios cLierpos 'de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro criSíaíés de' aparador.
Informárán^D... tiils de Ve- 
lazquez, 1. 3.® izquierda.
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* M iU  P E S E T A S
al Cfue; presente CAPSULAS DE SANO M.O, ó de GONOSAN, 
SA,ÑTAL0L, etc., mejores que las d i ' .'ZA, de Bírceúma, y
c.nm ouif'n má.s pronto y radicáiDjev. EiSFElUiJEDA,
DEE: urinarias- Premia do con mtu i. roen la Expoíiî  
cicíu de Rarceioua, 1888; Gran Coucur-vo ae París, 1695, y Gran; 
Premio en la de Suez 18 .̂ Exito crecieale desde 1878. Unicas' 
apíobadas y recomendadas por Ifi.s Reales A'cademíBS de Bárce- 
Ic/iia y Mai lornji Varias corp.traciOnés' cien tilicas y renomb'rt do»
prácticos diarialnente las preacribeti, reconocieíidi/ vpNfej'-jf.jsp. 
ÍV.'e .sitUjiJares;—Frasco 14 realas..—Farmacia 8ei Dr. PlZÁ,
Pbíza; dé! Rho, (i, llarceíona, y principales de España y Amérí- 
'a. Se reqi.iteu por'corréonñíicipando su valor. ' ■
F'odicL Sándalo P izá — Bascpnñad da i sa imitaoionés.
'■ Depositario B. Góme's en MAEAGA.
. S e v e n J e ó " ^ ^
quila un edificio en buen siti 
con 1.300 metros; de ello! 
800 cubiertos de obras de a 
mqcenes y vivienda todo e 
bajo, propio para eualquu 
industria ó para edificar graa 
des edificios.
En ésta administración ¡n- 
fprmarán.
_ vende
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del General calle 
Compañía; >
M r.F . F. A. H.
El único en Málaga qw 
pueda garantizar la coraoletc 
enseñanza de su .idioma (fran­
jáis).
♦ ,9—Calderería—6
■ a lq M i la ü
algunas habitaciones espacio 
sas, y amuebladas ó sin amue 
blar:y en sitio céntrico.




. Empresa para la redencló 
á metálico.
Por 825 pesetas depositada 
en casa de banca, s,e dan 15(j 
al que le toque servir en ai 
tivo.
» Conocido es el. bueh créd 
to y buen cumplimiento de ei 
ta casa, que desde 1887 tier 
redimidos 10.000 mozo5.
Pídanse condiciones al n 
presentante de esta Ernpret 
en la provincia,.D. Adolfo o 
Zülueta, calle de Parras, ni 
mero 23. /
... Joveii alemáii
busca colocaeióh, sabe co 
rrespondeneia, alemana, fraii 
cesa é inglesa, preteusione 
modestas.
Dirigirse á esta Adminis 
tracíón bajo las iftitiales M. A
S e  a lq u i la
un piso bajo en calle déla 
toria, núm. 40.
Darán ratón en la íiendí 
tablecidá en dicha casa .
56 DANIEL fADRANGE
ra mi. Quiero hablaros de personas qiie es tocan más de cer-
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ca que yo, de Mpd. de Mereville, vuestra hermana, y de su 
hija. Desde la muerte del exmarqués sus propiedades han sido 
confiscadas y si se decreta su venta, vuestras próximas pa- 
rientas quedarán reducidas á la miseria. Lo que os pido es 
(qye una parte de vuestra fortuna, que sé que es considerable..
-r-hío lo creas, no lo creas. . Soy pobre-exclamó Xadrange 
—ó por lo menos no tengo más que ua pasar. Pero ¿qué es 
esto? ¿Se disputa ya mi herencia como si hubiera de morir 
mañana? Estoy, firme aún y m is. herederos, quienes quiera  ̂
sean, tendrán mucho tiempo. Por lo demás—ahadió con 
tono indiferente,—no m.e ,haré p.asar por peor de lo que soy 
y sí confesaré que me he acordado en mi testamento de esas 
altas y poderosas (Lamas. Pero antes de seguir quiero dirigirte 
á mi vez una pregunta, á la que quiero que contestes con en­
tera sinceridad... Ponte la mano sóbrela conciencia y dime: 
¿no hay algo de amorios entre tú y María, de Mereville?
Daniel bajó los ojos. ^
—Habla con franqueza. ¿No será posible que amases y 
fueses amado de la pequeña aristócrata?
—T ío—balbuceó el joven funcionario,—no puedo afirmar 
otra cosa sino que existe entre nosotros un mutuo afecto des­
tín nuestra infancia.
—Afecto que,puede ser algo, más que el ordinario éntre un 
primo y una prima, ¿no esto? La cosa está vista. No temas
nada. Acuérdate que yo también he sido joven.
—Me preguntáis más de ip que|yo mismo sé. María está 
sometida por cornpleto á la voluntad de su madre y Mad. de 
Mereville no siente hacia mi más que odio y desprecio.
-3-¿Es decir que no tienes esperanza de transigir con la 
madre y con la hija? Más vale así.
Habrá temido que tu intimidad con la muchacha se trocara 
en verdadera pasión, pero no siendo asi conocerás mis más 
secretos designios. Escúchame bien. -
Sin duda piensas como yo, mj querido Daniel, que el rei-
será penosa para ayudaros á realizar vuestros proyectos.
Los ojillos grises de Ladrange brillaron de placer.
—Tenía razón en contar contigo—repuso con cordialidad., 
—Me ofreces precisamente lo que iba á . pedirte. Por lo de­
más, Daniel, sábelo bien, no perderás gran cosa si llegamos ' 
á encontrar á mi hijo. En mi testamento te aseguro un legado; 
suficiente, y como eres rnodgsto en, tus aspiraciones, y como 
puedes aspirar por tus^íalentos a una posición elevada..., ■;
—-Por favor, tio, no hablemos de mí. Todo lo que hagais; 
estará bien hecho. Decidme mus bien á qué mecjios hemos de 
apelar para encontrar á vuestro hijo. Debeis tener la prisa na­
tural por arrancárlé á la posición ofecqra y miserable, en q,ue •/ 
■lé ha colocado vuestro abandono. ' ,
—Sí, sí, íengoiprisa, porque no se trata de sus .intereses, 
solo; se trata de los míos tarnbién. Me.has dicho hace paco, 
Daniel, que había sido, denunciado muchas veces como aris­
tócrata y que á tu sola vigilancia debía el no haber sido pre­
so, á pesar de mi, certificado de civismo. No tengo tiempo que 
perder, si he de ponerme á cubierto de toda suposición; es 
preciso qué sin perdida de tiempo pruebe que he''confiado 
ése niño á unos aldeanos, los cuales desde que cumpió los 
seis años nada han recibido de mí. Debemos suponer que, 
obligado á ganarse la, vida, se habrá trocado en un robusto 
labrador, poco letrado pero franco y ,servicial como el más 
honrado obrero. Pues bien, cuando s.e sepa, que ese aldeano, 
que ése obrero, es hijo de un hombre que pasa por rico, que 
goza de una buena posición y que ese hombre, en^|Ligar de 
avergonzarse de él, quiere asegurarla su npmbre y su .fortun'h, 
¿no crees (qué tai noticia producirá una impr-esión en extremo 
favorable para mí en las asambleas populares (iel cantón? 
Creo que he dado con un excelente medio de democratizar á 
nuestra familia, que á pesar de tus esfuerzos y de los míos 
pasa por un poco aristócrata. Entonces seré á los ojos ¡de to-. 
dos un bnen ciudadano, un apiigo de la humanidad, un vir-̂  





Reglamento parala ejecución de laJey de 
pesas y medidas.
—Extravío de (jédui a,
(íe H^qiénda sobre vencí míenlo 
dé cupón. ' .
—Edictos de distintas alcaldías.
,, —Idem del, juzgado,de la Merced,
Cexúenteirios
Recaudación obtenida en el día de lá fecli 
por los .conceptos siguientes:




A im p iB A D B S
N o ta ®  m a M t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Emir», de Tánger. '
Idem «Aragón»,.de Algedras.
Idem «Ciudad de Mah'óni, déMelilla.
Idem «Castilla», de'Vaiencia. 
ídem «Asmerley», de Nápoles,
Idem'«Rápido», de Tarifa.
Laúd «Ciudad de Alniuñécar»,.. de Almuñé- 
car.
Buques despachados 
Vapor «Macarena», para Sevilla. ' 
Ídem «Nina», para Barí,
Idem «Emir»,-para Marsella.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Aragón», para Almería.
Laúd «Carmen Pérez», pará Tánger.
Olisewacione®
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 
Barómetro: Altura media, 757,38. 
Temperatura mínima, 8,9.
Idem máxima, 13,6.
Dirección, del viento, E.
Estado del .cieio, casi cubierto.
Ideni del mar, arbolado.
Entre futuro yerno y futuro suegro:
—¿No da usted á mi prometida esposa m 
que veinte mi! duros? Es muy poco.
, —Sí;' pero'á mi'muerte, heredará, toda 
fortuna.' . '
' —¿Y piensa usted tardar mucho en n 
rirse?
: .El medico al terminar su visfta:
—Ya sabe usted..., hacer mucho ejercic: 
un gran método higiénico, sobre' todo, i 
solq .cigarro, ¡uno solo;... después de cenar.
A los, ocho días:,
,‘~¿Qúéiáí con el sistema que le recome 
de á usted?—pregunta é l  médico.
—Voy méjorando.,., todo me prueba bie¡t. 
menos e! picaro cigarro.
—¿Cómo? ■
—¿No, ve usted que yo no he fumado nui C3
En la tertulia de la vizcondesa:
Aĉ éQúé_penite]iqia se impone usifed, Me de, durante la Cuaresma? '
- L a  de ir á todas partes CQ‘ám i mar» do
Matadei.*o
, Estado dennjsírativo. de las' reses sacrifica­
das en el día 23, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 6 terneras, peso 3.539 , kilos 
500 gramos; pesetas 353,95i 
22 lana! y cabrio, peso 276 kilos 750 gra­
mos; pesetas 11,07.
20 cerdos, peso 2.031 kilos 000 gramos; pe­
setas 203,10: o
Jamones y embutidos, peso, 253 kiloé 000
gramos; 25,30 pesetas, ....................
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total dé peso: 6.100,250 kilos.
Total de adeudo: 600,42,pesetas.
—"' ---- jT-iPT-̂MiTO
E S P B G T A O U I . G 'S
TEATRO- CERVÁNf ES _  r> ® v ópera>italiana. * ' ^nmpañia
Función p^afioy:.* Aída».
meclia.:
.̂teatro PRíNGíPAL..-nomñ;,fH- ..(miinca dn Rmiíir, ríoo.A v-ompanja corallírica dé .Emilio Gaseó.
A laa siete y media;’«El nor̂ -o i - 
A las o c h o y tre sc u a ríi?  ?bra». mala se
A jas diez; «Carcelera?'»
de Ventura d^Ja% eg P '”P^^'^ cómico-líf 
(No se ha recibido é'l programa.)
A e e it e s
El aceite está hoy, en puertas, (3e 60 á 62 
reales arroba»
' • ................... .....  I --
3'VENTANAS
Jp.isa'Ssfda e S S d ”
por su tamaño, para almacenes. ^ ^ ^  
En esta redacción informarán.
Tipografía dé El Popular
f  V i i l É
